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Ковтвда редкицгч ,0*»ир«коЛ Ж ш  Л* 
*»я «агавя вя Я. И М*кушааа *7Л?\ ■
дд* *»р»ч»ч1> я обья»а*в!Я по дФлас % 
ГЯ*Я*Н *ж*ДИ9ВВв виехрв! ачаъ В
«р«д*ятаы*ъ лнеВ( «гь 9 ко 11 часо»* 
уч.?» *  п  I  » ' I  ч, «91,— Тслафошь М  К
гь доставкой и пересыпкой
В-ь др.
город».
На 12 гЬсяцеВЪ
Присылавшие аъ радакщп п к и  ея 
общсн!ч должны быть подписаны фаявдЬА 
ваъ автора еъ обгсначешагь «го а ;реп 
Рукописи въ случаЬ иацобноста,по1Л5>к»гь 
я«я$нои1янъ в сокращен! янь, РачвЬрь 
гонорара сирецЬляегся по вааинноя,, со- 
гляшешю ред.«кц!в сь авторояъ. Руяолвс* 
хоетяадевныя б»»ъ обоаяачен(я услав!» 
»е*кагр»ждо11Д, «чвтатвя бс»ала»»ьшн.
Сваты, ш и ч и ц щ  ■•удобямян араж**- 
«в*  »мм*г?в* *»г Икигав.аа**'*** 
вить наетер'чгут* **<*!*■»■*
в®» а м  )гмч**чкян« ваша* «вам».
Подписка И об ьявлешя (по такс'};} 
принимаются въ книжныхъ магазинахъ П. 
И Макушина въ Томск-Ь и Иркутск*. Ино- 
гороцтя требования адресуются въ редакщю.
8а перев Ьну адреса ввогородвяго яа 
ино1 ородшй ванна мая 35 коп. Пря пере­
вод* городаквкъ палпнсчвковъ аъ я**- 
городш!я доплачаааетея рмвкца ааяввсие»
ч*м* в* арак? п ш а п .
ДОСЛ* ЙРАЗДНМЮ ВЪОтдельный Ив 3 и В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я Отдельный № 8 н.
Отд-клака аамторы радаам .Сабарсаой Жизни" д п  ар1ама пдш ош  и а б м и м ;!: м  Моек»»- -И- К . Голубев*/ кпж инй ватазкн* 
•ЦрваовйдВДе", Нккододо улжца, д о » Оламнокяго базара.— Петербург» п  конаор* обт_..;деяЛ а_ .г#пдк*а ВогневвкскИ И  8. 
Квктвр» Бруно Ва/внтвна (Неюв1й яр., уг. Екагврна, кая., X  27-18). Барнаул* —пь к ы ш . садлд* »-кл ш  ’ ?чвв. о тчяяъх. «брак», 
у О. В . Бемоаоаа.--Отек» —у Б. А . Соколовой, Т ар ам  ум  да, собственный т,окъ.—Кр<м:*1ярс.к»--] чаотва,.; нов*»еннагй А. В . Клюге.
Еромг! *ог* «быые^а т .  йгжъ, фирм» й уч>аадея№, жаауцюп» ш  вяДющк» егга «маяка аониры ш  нраиешд ва* Сябяра 
яраетиакнгея *ь доптрдозвй кенкрб обгладоШ Торкша дожи Л. в 9. М Е Т Ц Д Ь  I  № , п  Моею*, Мяспнцкм уляца, домь '!штия5
к» 9гш «эд&игёя, а» О -Петербурга, аа Б. Морской у д. 1 11-й я аъ кояцфЬ еб&явлвяй Л. Ш АВЕРТЪ п  Мое*»*. Маросейка, уг 
Злягоуаинсюш» пор,» Я. Хвмииюкавд’ и и ^ . .М 1920.--Конт, объяв. Н. П. Голдина, Москва, Камергерсюй пер., д. Георг1евокан> конастыр*.ГО/ГЬ КЗКАН1Я
Телеграммы
Огь РоссШ сш Телвгррфнаго Агентства,
ПАРИЖЪ (1900 г.) С ПАИ 0 РК1Х. 
ВЫСШ1Я НАГРАДЫ • ГЛАЗГО (1901 г.) ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ.
ТУРИНЪ (1902 г.) 0ВАН0 РВ1Х./ * Т Ч
ЗУБО ВРАЧЕБН АЯ КЛИНИКА
„р . А. КАМЕНЩйАШяГТГ».*™:
ПР1ЕМ Ъ съ 8 до 2 лас. ТАКСА : удал. зуб.—бевплатяо; пломбы въ 50 к. н 1 р.; искуств. зуб. 1 р. 60 к.
А Р О Н О В Ъ
учрежденное въ 1858 г.
Общество щншиаетъ страховашя отъ огня, жизни и отъ несчастныхъ случаевъ.
Капиталы Общества 16.000.000 руб.
П РА ВЛ ЕШ Е ОБЩ ЕСТВА находится въ СПБ. Невеюй пр., собств. д. № 5
АГЕН ТЫ  въ ТОМСК'В: П. И. Ивановъ, Никитинская ул., соб. д. № 63, 
Телефонъ № 216. М. М. Дмитрйевъ, Монастырсшй пер., домъ Королева. 
И. Я. Генцъ, Нечевсшй пер., д. № 24. А. Н. Шуваевъ, Монастырсшй пер.
собств. домъ. Монастыре*, ул., д. № 9, Борисовой (протип старой семинорм).
Кояи ш я я  веивркгаеож!* болтани. Пр1вм- 
км  в чаоаа аамдхашо (крои* воскресенья 
велерогь) утр. огь 11—1, авчеровъ огь 5—1.
Общество попечеыя о начальномъ образован!и въ г. Т о м ск !
Въ субботу, 6 марта 1904 г., въ 8 ч. веч., въ здашй Безплатной Библю- 
теки им'Ьетъ быть экстренное собрате членовъ общества ноиечешя о начальномъ 
образовали въ г. Томск* для избран1я состава Совета. На томъ-же собранш бу­
детъ поставленъ вопросъ о ликвидацш д'Ьлъ общества, если собрание не найдеть 
возможнымъ сформировать составъ Совета и если число членовъ собрашя будетъ 
не мен'Ье 2/з общаго числа ихъ. Председатель общества А. Гращановъ.
СОЛЬ коряковекая, К УЛ ЬК И  рогожен.,
ГВОЗДИ р-Ьзные РОГОЖ А разная,
В О Р В А Н Ь ,  , М О Ч  А ЛО,
и др. товары продаются въ контор* пароходства и торговли
*ъ Томск*: Дутовска* уд., д. Н  9. Телефон» № 80.
10 марта, сего года въ Томскомъ 
У1}Здномъ Иолицеискомъ Управле- 
Н1И будутъ производиться ТОРГИ 
на сдачу постройки мостовъ по 
тракту отъ города Томска къ селу 
Дубровинскому. Приглашаются же<- 
лакнще взять эготъ подрядъ. Явка 
съ законными залогами.
Томсшй У’Ьздный Исправникъ
Поповъ.
Н У Ж Н Ы
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шя во мйого разъ более тяжелый, чемъ те, 
которые выпали ей на долю, теперь и каж­
дый разъ выходила победительницей. 
Мы можемъ съ полнымъ спокойств!емъ 
ждать окончательная нобеднаго исхода 
борьбы, не нами начатой. Волей Госуда- 
г>я уже собралась на Дальшй Востокъ 
могучая рать; если ея окажется мало, 
двинутся новыя дружины. Вей мы будемъ 
неизменно чувствовать твердую связь 
между Рогаей и сердцемъ Россш—Мос­
квой. Молитвы Москвы и молитвы Рос- 
сш поддержать и укр'Ьпятъ насъ постоять 
за русское д4ло на Дальнемъ Востоке. 
Вамъ, всемъ представителямъ Москвы, отъ 
лица всей м°нчжурской армш кланяюсь 
до земли.
МОСКВА. Куропаткинъ прибылъ въ 
Троицшй посадъ. Отецъ Никонъ благо- 
.ловилъ Куропаткина древнимъ оклад- 
немъ, писаннымъ на гробовой доске пре- 
иодобнаго Серпа, сопутетвовавшимъ рус- 
скимъ войскамъ во всехъ походахъ. Хо­
ругвеносцы поднесли стягъ. По прибы- 
тщ въ Москву старообрядцы поднесли 
на вокзале генералу икону.
КРОНШТАДЪ Завтра все военные су­
да, назначенные въ пдаваше, приступа­
ете къ вооружешю.
МАДРИДЪ. Министры: морской, фи­
нансовъ и народнаго аросвещешя вы- 
ходятъ въ отставку.
ТЯНЬЦЗИНЪ. («Аг. Рейтера»). Семьи 
большинства иностранцевъ, проживаю- 
щихъ въ Ньючжуане, прибыли сюда. Въ 
лровнвцщ Шанси возникли серьезные 
беспорядки; говорятъ, что они возникли 
нследств1е того, что итальянецъ застре­
лит, китайца,
ПОРТЪ-АРТУРЪ. (соб. кор.) Въ ра1- 
онв безъ переменъ.—Во время бомбар­
дировки 26 февраля осколкомъ снаряда 
легко раненъ въ щеку полищймейстеръ 
Тауцъ.
Отъ Агентот. Вйстн. „Министерства Финансовъ"
Отъ 28 февраля.
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, 28 февраля. Извлекаемъ 
изъ телеграммъ нашего корреспондента изъ 
Портъ-Артура новыя подробности боя. 26-го 
февраля миноносца «Стерегупий» и «Реши­
тельный», окруженные десятью японскими ми­
ноносцами, поддерживавшая 13 большими бро­
неносцами, вступили въ бой, проюлжавш. 2 */2 Ч. 
«СтрегущШ» затонулъ, «РЬщитэльпый» про­
рвался и прибылъ въ Нортъ-Артуръ. Боибан- 
дировва крепости и городу вреда пе причи­
нила. Очевидцы разсказываютъ, что кроме 
японскаго миноносца, потопленнаго вянонос- 
цеиъ «Властньшъ»,со всемъ экипажемъ, взор- 
ванъ миной еще одинъ миноносецт, взятый на 
буксиръ крейсерами. Японшй крейсеръ «Та- 
гасака» получилъ енльвые повреждения.
рить всЬ эти росказни не пришлось, да и не бы­
ло надобности. Ночное нападеше японскаго во­
еннаго флота послужило ключемъ къ этой зага­
дочной, но, къ счастью, неудачной аварш купе- 
ческаго судна. Будь выходъ изъ гавани утромъ  
занять, исходъ чочной битвы ддя японцевъ ока­
зался бы гораздо благоприятнее.
(„Бирж. В .“) 
Ялонсшй планъ кампанж.
„БаИу Ехргез* отметаетъ строгую тай­
ну, въ которой Япошя держитъ свой 
военный планъ. Планъ кампаши изве- 
стенъ только микадо, военному министру 
и главнымъ началг.нимаиъ армш. Япои- 
сый министръ иностранныхъ делъ Ка- 
цура на обращенные къ нему запросы и 
ходатайства заявилъ, что сопровождать 
действующую армш корреспондентамъ 
будетъ разрешено, вероятно, только 
впоследствш. Задерживаются также из­
вестия, предназначенные къ передаче по 
безпроволочному телеграфу, Вотъ почему 
въ Лондоне теперь замечается скудость 
военныхъ извест1Й изъ Япоши.
Въ телеграмме »1)аПу Ехргеяз* изъ 
Нагасаки, которая прошла черезъ Шан­
хай и избежала японской цензуры, ска­
зано, что Япошя вопсе не настолько го­
това къ войне, какъ можно было пред­
полагать. Число солдатъ, перевезенныхъ 
въ Корею, не превышаетъ 48 тыс. Ре­
шительное сраж.еше произойдетъ не 
раньше того, какъ три армш будутъ 
готовы направиться: одна—на Портъ- 
Артуръ, другая—ва В.ггадйвоетохъ, а 
третья—на Ялу. На. суше серьрзнаго 
столкновешя нельзя ожидать раньше
|ми островами была бы чрезвычайно велика,' С. Туранакое 
не будь у насъ въ Артурп, сильнпго' нымъ хлебомъ,
флота.
Действительно, для яаонцевъ очень важно 
иметь какой-нибудь рейдъ по соседству съ 
Портъ-Артуромъ, откуда было бы удобно 
производить операцш на Квантунсшй полу­
островъ.
'Гааъ какъ еъ наше время паровыхъ су­
довъ снабжен1е кораблей топливомъ им4етъ 
первостепенное значеше, то для продолжитель- 
выхъ морскихъ операций требуется спабжеме 
флота углемъ, что въ отдаленш отъ своихъ
уже кормится каден- 
закупленнымъ кресть- 
янеккмъ начальникомъ г. Кокоулинымъ.
Самимъ ’Ьеть нечего, скотъ кормить 
нечемъ.
Раньше обозы съ хлебомъ тянулись 
изъ Тункинскаго края въ Иркутск?, яа 
продажу или въ Култукъ на рыбный
обратно:обменъ; теперь обозы идутъ
солнце ддя тункинцевъ поднимается съ 
запада. Весь скотъ почти проданъ и 
или обмЪненъ на хлебъ, а оставппйся 
въ живыхъ бережется изъ-за приплода.
берегов? можно делать съ угольныхъ трав-1 Инородцы-старики, дети, женщины при
конца апреля. („Нов. Вр.*).
Въ Корее.
Отъ 29 февраля.
ПОРТЪ-АРТУРЪ. День на Квантун- 
скомъ полуострове ярошёлъ безъ
Въ АЬоса1 Апге^ег* телеграфируютъ 
изъ Лондона: „ИзвОДтыг лондонскихъ га­
зетъ изъ Чифу утверждают^, что ту­
земное населеше северной Кореи друже­
любно относится къ русскммъ. Этотъ 
фактъ совершенна гармонируетъ еът'Ьмъ 
что говорятъ лица, побывавшая, въ Ко­
рее, и, поэтому, имеется возможность 
убедиться, к а т  велижа ненависть ко- 
рейцезъ къ яп.омскимъ предлринимате- 
лямъ, которые Въ мирное время захва­
тили всю ТоГЛчшлю и промышленность.
«Л ■ - : г V (Д ур .“)
— Корреспондента „1)ал1у .С’Ьгошйе" 
изъ Сеула сообщаетъ, что уплата за при­
пасы и товары, которые берутся япон­
скими войска* и теперь у корейскаго'на- принять во вшкаше, что пароюдакъ 
селешя, уже не производится наличии- приходилось стоять не ближе 1 /г миль отъ 
ми деньгами, какъ было въ самомъ на- беРега и перегружать дессантъ на шлюпка,ко- 
чале войны» Отданъ нркказъ корейцам* Т0РНЖ въ малУю В0*У не могли всотави иод" 
принимать въ уплату за тов&рн роение- ходить къ беРегУ вялотаую, тавъ какъ на
снортовъ. Но перегрузка угля съ транспорта 
можетъ Съ усп’Ъхомъ выполняться въ откры- 
томъ море лишь при совершенно тихой по- 
год’К», въ особенности это относится къ мино- 
восцаиъ. Японск1я же суда не обладаютъ 
больше и  заяасомъ угля, и потоку, конечно 
въ вастоящ1й моментъ для нихъ важно и«гЬть 
станщи, гдф бы они могли пополнять запасы 
топлива и укрыться отъ непогоды.
Берега Квантува изобилуютъ бухтами, где 
можно найти спокойную стоянку вебольшимъ 
«удамъ, ао больш1е корабли стоять близко къ 
берегу, кром§ Тал1еевана, не могутъ и, что 
главное, приближеше неар1ятел«, благодаря 
сЬти наблюдательныхъ етавщй, станетъ въ 
тотъ же мокентъ известно въ Портъ-артуръ, 
а тогда о погрузке угля нечего и думат^ , 
такъ какъ ваши суда могутъ застать неир1я- 
теля врасплохъ. Поэтому очень важно нм-Ьть 
уединенный рейдъ, неиь'ЬющШ телеграфнаго 
сообщен1я съ материкоиъ, гд^  бы можао бы­
ло поставить свои угольвне трансиорты и па­
роходы—мастерск1я для шедкаго ремонта ми- 
зояосцевъ, а для флота им^ ть должное убе­
жище, чтобы давать отдыхъ комавдамъ.
Эгамъ услов15Мъ въ достаточной м р^* от- 
в'бчаетъ рейдъ Элл1ота. На немъ удобно мо­
жетъ расположиться флотъ.
Вообще говоря, устройство на остров^  ка- 
кихъ-либо саоружешй или складовъ малове­
роятно, но возможно пользояав!е имъ какъ 
летучей базой для флота на то время, пока 
производится высадка дессанта гд'Ь-лабо вбли­
зи, съ ц^ лью заслонить своима силами дессант- 
аую операцш.
Въ ясовско-китайскую войну 1894 г. япон­
цы держали свой флотъ у Эллюта во время 
высадки 2-й армш, состоящей къ общей слож­
ности изъ 35 ООО человекъ. Для места вы­
садки бкла выбрана мало вдающаяся ввутрь 
бухта Хаюанъ ил* Ка-зв-ко отстоящая ва 
80 миль къ востоку огъ Портъ-Артура.
Пунктъ для высадки не особевно
окраине далекииъ эхомъ отозвались и здесь. 
Ужасы войны и жажда видеть коварнаго 
врага повергнутымъ къ ногамъ могуществен­
нейшей державы соединяли тарское общество 
въ одно неразрываое целое. Городъ ассигно- 
валъ ва вону 1000 р., идетъ усиленный сборъ 
на Красный Креотъ и деньгами, и вещами,
для обезпечешя 
чиновъ, но обо 
всекъ этомъ въ следующемъ письмъ.
кой что предпринимается и 
секей запасныхъ нижнихъ
Томская хроника.
Ме-
на-
Бысочайшая благодарность. Г.
вистръ внутреннихъ делъ уведомилъ г. 
чальвика губернии, что, по всеподданнейшему 
докладу о верноподданваческихъ чувствах^ , 
заязл(нвыхъ по поводу событй на Дальнемъ 
Востоке томской городской думой, Государь 
Йвсераторъ Высочайше повелелъ искренно 
благодарить городскую думу и иаседеше г. 
Томска за еыраженныя чувства.—О таковой ъ 
Высочаииемъ новелен1и г. начальникъ губер- 
ши сообщилъ городскому голове для завися- 
щихъ расаоряженШ.
Ф Вчера, въ Т «аоъ дня, въ зале город­
ской думы была совершена обычная, по по­
становлению думы,панихида по въ Возе почиваю- 
щемъ Государе Императоре Алексрнд^ е II.
❖ Производятся: въ коллежеше советники 
нриватъ-доцентъ томскаго университета До- 
чеаск1й и воспитатель панешва томской гам'
ШШЯ 0кмв?ецъ; ВЪ надворные советники ИН- нан-ссъ Рудакову пожомъ раву въ груд) 
спекторъ томскаго ремесленнаго училища Ско- отправ^еиъ^^. городекую больницу 
роходовъ; лекторъ ве»ецкаго языка томскаго!
унанерсигета Глейе и учителя томскаго город-|на дурас0ва
ки офицеровъ. Уплата по атимъ роспис- 
камъ будетъ производит!,ся два раза въ 
месяцъ: 5-го и 15-го. („С . П. Вед»). 
Прибывшие изъ Портъ-Артура очевидцы
первыхъ морскихъ сра.кешй русекихъ 
съ японцами разсказывали, что птяери
I прошелъ оезъ пеРе' ' апонневъ ло 12 Аенпаля ’гпиячто чначи-1в™ китайскаго флота 
менъ, Раненые въ последней, бомбарди-’ „„„ Р ' ,,, вся овепашя дршла! тельнее, че:иъ заявляется теперь въ 
иностранной печати. Иовреждешя неко- 
торыхъ японскихъ судовъ весьма серь­
езны и требуютъ долгах’о. ремонта. .Нуж-
марта къ высади* на берегахъ Квантуна. повреждении 6 лпонсаихъ
— Ня рппкпйип ая полл^яте ?Рей^РОвъ; затоплены: въ Портъ-Аргур!;
ровк* въ хорошемъ состояний; мичманъ 
Заевъ подаетъ надежду на выздоровлё- 
н!е. По слухамъ, циркулирующимъ среди 
китайцевъ, японцы готовятся перваго
-На Квантун* спокойно, за последше 
сутки событий н^тъ.
С0Ф1Я. Здеш1й макёдонск1й револю- 
цюнный комитетъ изготовляетъ меморан- 
думъ къ великимъ державамъ о приве­
дении въ исполнеше берлинскаго тракта­
та.— Беженцы Адр1анопольскаго вилайета 
обратились къ англ1Йскому консулу въ 
Варн* съ просьбой объ оказанш защи­
ты при возврагценш на родину. Консулъ 
сообщилъ, что охрана водворяемыхъ на 
родину беглецовъ составляетъ обязан­
ность смешанной комиссш.
76-й тиражъ билетовъ 2-г»2 займа 
ренняго съ выигрышами займа.
№
билета.
11598
4430
3687
18389
14149
18985
10824
19645
3128
3901
9047
14122
7470
5829
15688
10988
4631
15167
19463
11698
№
серШ.
47
29
16
41
1]
28;
38
501
13
И
2
47
41
24
22
46
11
43
29
38
Сумма
выигрыша,
200000
75000
40000
25000
10000
8000
5000
№
билета.
1637
10888
2680
17039
18277
16111
15888
11799
8264
82
18189
16728
17874
7852
594
4333
15058
5494
4913
11616
№
серш
30^
16
41
2
13
43
11
34
15
47
47
27
49
37
2
2
20
25
1
19
внут-
Сумма
выигр,
1000
5 судовъ, въ Японскомъ море до 12 
I февраля одинъ, следовавшей съ рисомъ 
| въ Гензанъ^ Кроме того, повреждены не­
который суда, затонули пять мнноносокъ 
и два миноносца, одна каноиррка подъ 
Артуромъ до 18 февраля. („Нов. Вр.“ ).
Японш. Корреспондента, „Тппез", кото­
рый плаваетъ по японскимъ подамъ на 
нанятомъ имъ судне и по^ылаетъ в;ь Вей - 
Хай-Вёй телеграммы по телеграфу безъ 
проводовъ, ускользая, таким I. образомъ, 
отт. бдительности японской цензуры, 
сорбрй.етъ, какъ передаетъ. „М. ' сл.е- 
дуюодш веста,- посланный изъ, Вей-Хай-- 
ВеЯ 28-го февраля, ,3а тк)с.Г:Ьдн1о дни 
японцы переправили на, континентъ толь­
ко провланть, кули и 4.11)0 лошадей. 
Всего до сяхъ, поръ японцами высажено 
на континенте 20.000 ^елове^?..»,,вътомъ 
числе 12-я дивизш и .часп? втор юй. Гвар- 
Д1я еще не прибыла въ Чемульи р. Лртил- 
лер1я, находящаяся теперь на т ’.онтинеи- 
тъ, состоитъ изъ шести батарей, вхсжя- 
щихъ въ составъ 12-й дивизш“ . Орудщ 
у японцевъ, по словамъ коррес пондента 
»Т1гпез“ , горнаго типа, но они: не раз- 
борныя, а идутъ въ запряжке, вь кото­
рую требуется пять лошадей. 8.000 чело­
векъ пехоты съ артиллерией, 'двигаются 
къ Пеньяну, въ ко'роро>мъ къ ,2,8-му фев­
раля находилось у то  1'50О человекъ. 
Дороги въ Коре й на.чшзаютъ сильно пор­
титься, и япрнешя войска съ большшиъ 
трудомъ двигаются .впередъ. , гнц» ООО <
;• I -лисята --  !ТЧ) «ГГОЙ2'
Острова Элл|'отъ.
На-дняхъ телеграфъ сообщилъ, -что японцы 
заняли оданъ взъ островоеъ Элл аотъ.
Вероятно мало кто сдыхалъ до сего време­
на объ Островахъ Элл1иг"ъ, а поэто му нелиш­
нее ознакомиться съ этой приЕ здяежащей 
намъ территорией, которая кожей.,, попавъ въ 
руки непргятеля, служить помощь ,ю для я;.ъ 
операцШРНэ: .] опт. на к
На северв-востокъ отъ Артура,, въ разсто- 
явш отъ него въ 60 миль, лежа.ть многочис­
ленные острова, расположенные группами; 
ближайшая къ берегу группа ноев тъ название 
Эллтъ.
Въ группе Элл1отъ наечвтывмюч’ъ 5 боль- 
михъ острововъ, образующяхъ собою закры­
тый съ севера и сь юга рейд ь, и многомел- 
вихъ островковъ и скалъ;— на треп, боль- 
швхъ островахъ именно-—Д(1-чан-ша.еь-Д.;о, 
Сяо-чинъ-шинь-Дао и Вочадо, имеются ни- 
тайсюя деревйи, жители которыхъ наравне 
съ земледел1емъ занимаются рыбной лс 1влей. 
Работами нашей гидрографической экопеди- 
» *
какъ объявила спасенная плроходная команда, > были подробно ИЗучевЫ А Ч8*5Т0 ПО СТП (ЗЛИСЬ
Война.
Неудачный выпадъ. Въ Петербургъ пр1е- 
халъ изъ Портъ-Артура одинъ изъ тамош- 
нихъ обывателей, гшкинувш1й городъ за 
несколько часовъ до ночного предатель- 
счаго нападения враговъ на нашъ флотъ.
„Пришлось м нЬ  утромъ,—  разеказываетъ онъ  
въ „ С и р т  В 11Л.и,— по д-Ьлу заглянуть въ порть 
и вотъ увид’Ьлъ я такл’ю картину. Огромный  
коммерческий пароходъ гюдъ японскимъ фла^'оиъ, 
быстро приблизился ко входу въ портъ-. Въ ел- 
момъ узкомъ мЬст* прохода онъ вдругъ почтц 
моментально стопорить, поворачиваясь бортимъ 
къ берегу и, такимъ образомъ, почти с вершен- 
но заграждая узкое устье яалива, выкидываетъ 
флагъ „тоиу“ и начинаетъ медленно погружаться 
въ воду. К ь счастью, бывцие уже н-Ьсколько дней 
на чеку д журныё пароходы сейчасъ н>е ааи-Ь- 
тили м невръ, подскочили, отшвартовали „купца* 
и н *  буксир* съ Голыпими усиа^ями 1ывели его 
изъ опаснаго узкаго и глубокаго мЬсга на на-
шачительнов пространство берегъ осыхаетт. 
Д'е» облегчен1я высадки японцами была по- 
Строева пристань, причемъ, высадка продолжа­
лась 7 дней, а передовые отряды въ первый- 
же денй вапрааидись въ Выцзыво, где было 
назначено «есто сбора. Благодаря бездейет-
Я 0ТСуТ8ТВ110 ВОЙСКЪ,
 к р щ  п ошл  благополучно.
(«Руссл. йнв.»).
30— 40 градуспомъ морозе взбираются 
со своимъ кормильцемъ-скотомъ на кру­
тая скалы въ погоне за крошечзымъ 
клочкомъ прошлогодней травы, не пок­
рытой на такихъ местахъ енёгомъ.
Корреспондент.
Тарск18 письма.
(^ а , р а з н ы я  те м ы ).
Много мне приходилось на своемъ в^ву ко­
лесить по белому свету: и по обширной ма­
тушке России, н по необъятной Сибири. Ви- 
дывалъ разные города: а столичные, а гу- 
бернеше, н убздаые, к заштатные, и села, и 
деревни, н хутора. Но, вотъ, мне предстояло 
посетить городъ Тару. Когда я въ первый 
разъ услышалъ это назваше. ине почему-то 
припокаклось другое слово, и это другое сло­
во было: «тар та-ра-ры». Казалось-бы, что 
можетъ быть общаго между на;!ваи1емъ горо­
да— «Тара» а какивъ-то самволическимъ вы- 
ражен1емъ: «Тар-та-ра-ры».
Прежде всего въ городъ Тару едутъ замой 
на лошадгхъ, а летомт, осенью, и весной на' 
пзррходаи, такъ какъ Тара стоитъ на мно­
говодной* Иртыше, а въ тар-та-ра-ры просто 
на просто проваливаются. Не смотря, однако, 
на такую существенную разнкцу между этими 
двумя поняйям, они имеютъ между собою и 
нечто общее. Оказывается существуете городъ 
Тара, а въ Таре имеются «тар-та-ра-ры».
Но начнемъ съ самой Тары.
Прежде всего, конечно, читателю интересно 
зиать: чемъ замечательна Тара? Вотъ, этотъ- 
то, именно, вопросъ и я задалъ себе, аосетивъ 
Тару, и до сихъ цота не йогу ва неге, ответить, 
такъ какъ въ Таре нетъ никакихъ достоприме­
чательностей, за исключемекъ двухъ старин­
ны» пушекъ, прштввшхеа у дова городскаго 
головы, и грозно погаядывающихъ на Тарскаго 
Обывателя.-—Живутъ люди въ Таре также, 
какъ живутъ и въ мвлд!эие ста тысячах1*., 
подобиыхъ Таре, аахолустхъ: живутъ чисто цифры, какъ заметилъ одинъ изъ членовъ, не 
растительной жизнью, порою вегодуютъ другъ | дали хотя сколько либо полнаго представле­
на друга, порою мирягьег, порою скучаютъ, | Н1Я 0 настоящемъ имущественномъ положевш 
порою веселятся... Сделавъ такую общую ] общества, такъ какъ нетъ -сведевхй о состоя- 
^арактериерку Тарскому обывательскому су-Ыщ капиталовъ о-ва. А. А. Гращановъ ука- 
ществовав!®, остансвваея на некоторыхъ фак- ’ Задъ, что такихъ свед*юй невозможно дать 
тахъ, зас?ав!йшихъ Тарскаго обывателя на: вследствие непредставлев1я отчета соьЬтомъ 
время оторваться отъ своей будгшчаой обета-! 0—ьа въ прежвеаъ составе,- изъ этого соста- 
новки, и выглянуть на Бояой светъ.— Съ | ва совета въ настоящее время въ Томске се­
рей Тар
блеше городового, обвиняемый принесъ жало­
бу въ Омскую Судебную Палату. Пала.а по­
становила въ измекеше решешя окружного 
суда подвергнуть г. Аршаулова штрафу въ 
1° РУб-Предложевхе домовладельца. Домо- 
владелецъ 0. I. Островский обратился къ го­
родскому голове съ письаомъ следующаго со- 
держангя. Изъ газетныхъ сведений видно, чго 
все служащее въ томскихъ государственяыхъ 
и общественвыхъ учрежден1яхъ, не исключая 
в приказчиковъ, обязались отчислять отъ сво­
его жалованья отъ 1 до 2 проц. на военные 
нужды для ностоящей войны. До сихъ поръ 
одни домовладельцы еще не последовали этому 
патрютическому примеру, хотя доходъ ихъ яв­
ляется более обезпечевнымъ и иостояннымъ. 
Не дождавшись вичьей ипщативы къ этому 
примеру, овъ решился принять ее на себя. По­
лучая ежегодно, какъ это видно изъ оценоч- 
ныхъ ведомостей по квартирному налогу, ва­
лового дохода съ принадлежащая) ему дома,
1*/2 проц.по Никольскому переулку, 800 р.. 
съ котораго составляетъ 12 р., онъ представ­
ляетъ на эту сумму чекъ общественнаго банка 
и проситъ зачислить эти деньги ва усилеше 
флота. Лепта эта сама по себе вичтожкая, 
но въ массе доходности всехъ домавладельцевъ 
все-таки составляетъ кое-что. ■. ■
Погода 1 марта, въ 12 час. дня: темпе­
ратура —9° по Р.; безоблачно; небольшой 
ветеръ.
Кровавая ссора. 29 февраля, около 1 1 часовъ ве- 
в $ чера, на улиггЪ Московский трактъ крестьянинъ 
Ильи Рудаковъ поссорился ст» двумя неизвестными 
мужчинами, одинъ изъ которых# въ ралгар'Ь ссоры 
‘ "  1 Рудаковъ
Кража изъ церкви. 28 февраля, въ время 601 ослу • 
жешя въ Богоявленской церкви у крестьянина Ива- 
неияв1;стно кЪмъ похищены тулупъ и
ского училища Мисюревъ и 4укреевъ, учатель | бобровая шапка, стоюшде 60 рублей.
ТОМСКОЙ гвкназп; Кириосъ; ВЪ коллежше ассе-' КРажа со ВЗЛОМОМЪ 2^  февраля, около 9 часовь
утра, изъ квартиры нарымсыой мъщаыки Анны Асин-соры исправляющш ДОЛЖНОСТЬ прозектора при прожи1ваюРщвй Рпо Нечаевскрй улиц-ь, въ Д.
№  34, во время ея отсутств1я, неизвестными злоумыш* 
'ленниками похищены разная одежда и швейная ма- 
28 “ГО февраля шина> всего на сумму около 200 рублей. Для соеер-
каездр& патологической анатошй томскаго уни- 
верситета Миролюбовъ.
Въ шйОЛ1,номъ обществе:
состоялось экстреняое общее собрате общества. Л1ея,я кРажи в° р ы взломали окно.
иопечев1н о начальномъ
председательствомъ А. А.
образован^ ,
Гращанова I
подъ
при!
П р и  э т о м ъ  ном ерИ * д д я  
I г о р о д с к и х 1!  п о д п и с ч и к о в ъ
участив около 90 чдеиовъ. По открытш со-) 
брани А. А. Грац1ааовъ заявилъ, что отъ'
инженера Степанова поступило предложевге ,^ к-яптя трятт> а
отдать безплатно въ его пользоваше, срокомъ1 п р и л а г а е т е я  ^ к а р т а  т е а т р а
на два года, пустующее подвальное помеще-1 В О б ’Н Н Ы Х Ъ  Д Б И С Т В 1 И -
йе въ одномъ изъ домовъ о—-ва (въ каяеп-1 ________
домъ флигеле), еъ темъ, что требуюшдйся ре- 
,иоитъ этого яо®ещев18, по составленной эмъ 
смете на 730 р., онъ произведете на свой 
счетъ. СобраЕле безъ всякихъ возражений при­
няло нредлож801в г. Степанова. Затеат. доло- 
женъ былъ въ взвдечейй отчета о двнжен1и 
сумиъ о—за за истекшей годъ. Сообщенвня
. Отчатъ ао устройству спектакля вь г. ,- ретропав- 
ловскЬ въ пом'Ьш.енш муяыкально-драматическаго 
общества 7 февраля въ-пользу м'Ьстнаго комитета 
Краснаго Креста на содержаше лазарета для эва- 
куируемыхъ больных ь и раненыхъ воивовъ съ Даль­
няго Востока
При ходъ: Выручено отъ продажи билетовъ 2&2  
руб. 87 к., отъ продажи программъ 84 р., отъ чай- 
ваго и виннаго буфетовъ 276 р. 27 ' /а к. Всего 593  
р. 141,» к. Расходъ: Уплачено оркестру, декоратору, 
афиши билеты, марки и др. ме*
18 к. За вина, фрук* 
цветы на чайный и винный буфеты 
89 к Чистой вы-
Хроника Сибири.
По гнесешй иконъ Куропаткину. Въ
стоавшемся 18 февраля заседании 
ской думы ностановлено командующему
| Вастуалешеиъ скучныхъ о^ еннихъ 
{вв1й обыватель переживалъ «сибирскхй кри- 
,зисъ», чуть чуть не кончивя1йся смертью об- 
| щественнаго собрав!».
| Въ настоящее время, видимо, жизнь обще- 
I ственнаго собрав^ я находится вне опасности, 
|и есть надежда на полнее его выздоровлеше. 
со. I Кто-то, когда-то сказалъ: «паны дерутся, а 
Ом-'У батраковъ хохлы трещатъ»! НЬчто нодоб- 
; вое произошло н въ Тарскомъ общественномъОйик ши ииид пио пи . .
манчжурской армхей генералъ-адъютанту собраши: повздорклн тарсЕ1е заправилы, и 
А. П. Куропаткину поднести отъ имени сРеДшй обыватель, вынуждезъ былъ толкаться 
города, во время его проезда черезъ ст.
талась г-г. Новаковъ,. Варавсый и Трубецкой.
По обмене авенШ, собраше остановилось на 
томъ, чтобы поручить составлена этого отчета 
новэшу, имеющему быть избранному, составу 
совета. Затеаъ ариступлево было къ избра­
нию ЕОЕаго состава совета. На ирздложанхе
одного изъ членовъ-остаться совету въ на- м ф Шибаев0Й1 Блюиенталь
сторщеиъ его составе, А. А. Гращановъ за-
давозшикамъ, в. 
лоянре расходы всего 105 р 
Тот, ко."фе::ты,
всею 05 р. 70 к. Всего 170 р 
ручки 422 руб. 2ч*/2 кон.
.Отчего по ,, тандо^альному вечеру, устроеарому 
8-го февраля кь чои’бихевш 2 -го Петроповловскаго 
оСществепнаго собрашя вь пользу б'йдныхъ семей 
занясвыхъ нижнихъ чиновъ, ушедшахъ на Дальшй 
Востокъ.
ириходъ: Выручено отъ продажи билетовъ 4-2 р., 
отъ виннаго и чаЯияго бу<).етовъ 225 р 25 к Все­
го 29*1 р. 25 к РасходI,: Уплачено оркестру, за 
випа фрукты и т п. 58 р. 10 к. Чистой выручки 
299 р 89 коп.
Кром-Ь того, на оба вечера поступили пожертвова- 
г.жи Эбертъ Е. Г., Грац1ановой
авилъ,—что советъ положительно отказывает­
ся отъ дальнейшей службы, что и
икону.
гъ малеаькахъ, не особенной' чистоты комзат- 
какъ чайной комитета народаой трезвости^.Омскъ* на дальшй Востокъ,
„От. Кр.“
Почетный казакъ. Государь Императоръ, 
во внимаше еъ  ходатайству войскового 
депутатскаго собрания Сибирскаго ка- 
зачьяго войска, Всемилостивейше со- 
изволилъ предоставить генералъ-лейте- 
нанту Н. Н. Сухотину зваше 
казака того же войска.
„Ст. Кр.“ ’бателю драматическаго искусства г. Вевевити- 
Портъ-Дртурск!Й оружный судъ перее- большимъ усаеюкъ прошли въ Та-
халъ въ г. Читу. Заседашя будутъ р  драма Шаажинскаго «Кручива» и драма 
производиться въ помещеши читинска- Сумбатова «Соколы и Вороны», тавъ кааъ
Зимшй сезовъ въ Таре въ настоящемъ го­
ду протекалъ несколько разнообразнее, чемъ 
въ прежнее го?ы. Устроено было несколько. 
благотворитедьныхъ спектаклей, изъ нахъ 
почетяаго I Од0Нъ прошелъ съ блестящимъ успехбмъ, бла­
годаря временно проживавшему въ Таре лю-
полугод!е члегы совета были вынуждены ос­
таться на евоагь местагъ, такъ какъ не уда­
лось избрать новаго совета. Далее, А. А. 
Гращановъ заявилъ, что если и ныне не 
удастся избрать советъ въ новомъ составе, 
то онъ проайтъ собраше указать лицъ, кому 
передать дела й мущт.ад о—ва, или посту­
пить на основами подлежщаго параграфа, 
устава—прекратить деятельность о—ва. Не 
смотря ва такое заявлеше председателя о— 
ва, выборы новаго состава совета не удались: 
предлагались къ кзбранш мног!я лица, но все 
ови отказалась, за исключешбиъ В. И. Удо-
Л И. Заксъ С. С. и Черемисинова В. И  Петропав­
ловск^ комитетъ выражаетъ свою сердечную благо­
дарность всЬмь жертвователямъ и участникамъ по 
устройству спектакля и танцовальнаго вечера.
11 редефдатель комитета капитан/, ф .
Письмо въ редакцш.
М. г., г. редакторъ! Не откажитесь поме­
стить на страницахъ «Сибирской Жизни» 
следующее:
Въ пользу Нарынской общественной библио­
теки поступила иожертвовашя:—отъ Н. Д.
жел1”.юмъ. Въ путэ штормомъ, будто бы паро­
ходъ былъ расшатанъ, даже получилъ пробоину, 
сп-Ьшво исправленную. Въ  с*вомъ порту, именно 
к 'гда они входили въ узк1й проходъ, пластырь 
не выдержалъ, вода хлынула въ вь трюмъ, а 
помпы у нихъ оказались испорченными. Пров-Ь-
Н9ШИМИ военными судами. Стгоянка на 
Э|л1ота особенно благоприятна въ ветвгё 
месяцы благодаря укрытоои отъ юя ны къ ве­
тровъ и здорово,му прохладному клия аг [. 
Выгода дла ^пенцввъ отъ пользой аш ,а эти
ч т с  
го окружнаго суда.
„Заб. Обл. В .“ 
Настроен1е китайцевъ. Въ Калгане и 
Ур*"Ь полное спокойстн1е; къ событ1ямъ, 
происходящие» на Дальнемъ Востоке, 
китайцы, невидимому, относятся пока рав­
нодушно. У  маймаченскихъ китайцевъ 
еуть извест1я изъ Калгана о томъ, что 
японцы стараются возбудить китай­
ское правительство противъ Россш, но 
все ихъ страшя остаются до сихъ поръ 
безуспешными. Раэдказываютъ, что япон­
цы будто бы предлагали китайскому
все заглавный роли бы«к иснолнены любвте- 
лями дружно а вполне осшсяенно. Слабый 
усаехъ имела драма Островс'каго <Везиридан­
айца», оказавшаяся, не по плечу тарскимъ 
лшбвтелявъ.
Следующвмъ маменательнымъ явлеа1емъ въ 
жязни Тары была проводи въ г. Тюкень 
'уезднаго врача И. И. Никольскаго. Этотъ не­
утомимый тружелвкь медицйкы прожялъ въ 
Таре 20 лей, и за это время еннскалъ об­
нова, А. И, Яропольской, П. В. Картамаше-" Редюкова—25 р., К. С. Прянишникова— 5р., 
ва и В. Д. Коаоаова, При этомъ нельзя не К. Серякова— 5 р., А. Т. Овсянникова—3 р., 
о вастроешв собрания: въ виду ука-! н. И. Щеиетильнвкова—3 р., Н. П. Любимова
—3 р. 10 к,, А. Ё. Олидовэ, П. В. Ефемова, 
о. Н. Никольскаго, К. Завадовскаго, А. А. 
Мацуева, Савельева, В. В. Тырина— по 1 р. 
-|и ^ —30 к. Сердечное спасибо всемъ участ- 
смещки и1 ннкакъ въ этомъ истинно доЗромъ деле.
„  тл»„7п Шую любовь и какъ врачъ, и какъ человекъ.; выбора председателя.
д а Ж  %«> й ш  айй = „  “г г  ..... ....  -
сказать
заннаго председателемъ положения двлъ, об- 
уславлавающаго закрыт1е о—ва, о пользе ко-
тораг(!' говорить едали есть надобность, 
которые изъ ирисутствовавиихъ ваий себя до 1 
вольно легкомысленно,—слышались 
шуточка, и это производило такое впечатле- ; 
ше, какъ если бы цирковые клоуны исполняли 1 
свое «остроумные» номера въ минуту агоща I 
умирающаго человека.
Окончательные выборы въ субботу, 6 марта. 
Общее собрате драматическаго о - ва.
Въ четвергъ, 4 марта, амеетъ быть общее 
собраше членовъ драматическаго о—ва для
Заведующхй библиотекою И. Орловъ.
г. Нарымъ 
26 февраля 1904 года.
соматъ и советовали отрезать у' солдатъ вое Учас™  ^ствованш любвмаго вми вра. С0*адаА .. . 1 ■’ ча и хорошаго человека. Проводы были очеаько ей, сг, целю скрыть ихъ происхож 
денге и выдать за японцевъ. Но объ этой 
некрасивой штуке японцевъ узнали фрак-: 
цузежое и друпя правительства и зая- 
вили, мротесл’ъ китайскому, которое и 
поедало отказъ японцамъ.
„В. Об.“
Въ первыхъ числахъ февраля на ст. 
Байкалъ было зарегистроваво три случая 
за,'4ушен1я во время переезда отъ Тон-
трогательвыя и искрения, врвпоминая ихъ
только одно: по­
больше накъ та» ихъ людей, побольшз такихъ 
безкорыстныхъ деятелей какъ И. И. Николь- 
11 ялазнь наша была бы много лучше!
ход до Байкала неопытными молодыми 
мат ерями своихъ трудныхъ детей.
П ®зышеше ценъ. Омсые мукомолы при- 
бави яя на крупчатку съ 11 февраля 
но 2 5 коп. на 5-ти пудовый мешокъ 
и на все сорта; на отруби не много 
боЛе< 5—-10 кон. на пудъ (до мобилизащи 
ирода 1яяли 15 в. за пудъ, а теперь 25 к.),
Среда некоторыхъ обывателей г. Тары воз­
никла мыслы б^ъедиаить разрозненные тарсв^ я
общественны» силы для дела служешя мень­
шему собрату, для этой цели въ г. Таре 
предположено образовать два общества: сель- 
ско-шяйствевное и драматическое. Ходатай­
ства объ образованна означеняыгь обществъ 
уже ваправдены въ иадлеагащекъ воряДке и 
ожидается ихъ разрешеше. Настоятельная не­
обходимость въ йздан1й общественныхъ орга- 
что с оставитъ 66 проц. на рубль. По- НИзащй, какъ въ области сельсго-хозяйствен- 
выше, гае объясняют-ь отсутств1емъ на ; ной жизйи, такъ равно и въ деле разуйныхъ 
рЫНК1( пшеничнаго зерна и ^  невозможно-1 нар0дншъ развлечев^ й, давно уже созрела въ
Курсы сестеръ милосердия. Вчера, въ 7
открылисьчасовъ вечера, въ университете 
курсы сестеръ милосерда?, организованные о— ' 
вокъ Краснаго Креста. На курсы принято 70 
елушательницъ.
Въ юридическомъ обществ!
ЗасЬдаи1е посвященное памяти Б Н. Чичерина.
Въ субботу, 28 февраля, въ 8 час. вечера, 
въ акговомъ зале местнаго университета со­
стоялось заседаше томскаго ’юряднческаго об­
щества, цоевященяое памяти недавно сков-
Общее собрате общества взаимнаго кре-! чавшагосявидвагоруссгаго учеваго Бориса Нв 
дита, назначавшееся на 29 феврая, но состо-1 колаевича Чачерина, бывшаго между прочимъ, 
ядось за непрвбыпемъ достаточнаго числа и почетны мъ членомъ томскаго об-ва. 
члевовъ. | Заседан1е привлекло значительное коляче-
Дума. Вь среду, 3 марта ииеетъ состо- (ство публвкя, заполвавшей почтя весь акто- 
яться очередное заседаше городской думы для вый залъ.
разскотревш ходатайства магояетансваго об-1 Открывая заседание, председатель собран»я 
щества о поренесен^ н базарнаго дня въ 1омске^ проф* Н. II.  Розинъ въ краткой речи сооб- 
съ пятницы иа понеаельвЕаъ или другой день1 щвлъ некоторыя данныя изъ жизни В. Н. 
недели, для выбора думскаго врача для бед-  ^Чичерина и въ общихъ, но яркихъ, чертахъ 
выхъ 1-го участка и для разрешения вескбль- обрисовалъ лачность иокойваго, какъ профес- 
кихъ другихъ воаро овъ. | сора, земскаго и общественнаго (въ качестве
стыо доставить его по железной дороге 
изъ д ругихъ рашновъ; запасъ же былъ 
заготс 1вленъ лишь только на одинъ ме­
сяцъ? Свежо предаше, но верится съ
тр1Л0,га- .сг:кр,-
По словамъ
Таре, а потому остается только пожелать
Тиражъ Вчера въ нрясутетв18 городской московскаго городского головы) деятеля
управы произведем былъ 19-й тиражъ обяи- \ ученаго.
га.ц1й 1-го городского займа. Въ тиражъ вы­
шли следующая облигации: въ 1000 руб. за
№ 97, въ 500 р. за 52 и 116, вь 100 р.( ван1енъ.
Въ заключеше речи, по предложешю ора­
тора, память покойнаго была почтена вста-
за Юе 86, 718, 619, 784, 740, 800 и 836, 
всецо на сумму 2700. р.
Сесс1я Омской Судебной Палаты ст-
инищ аторамъ этого дела полного успеха, а )к^ сд вг Томске 15 марта и продлится че-! н государство» 
тарскому обществу отзывчийаго отвошевш къ ' • -д г
деду осуществляя «благихъ вачивавй».
Затемъ было заслушано сообщев1е ррввагь- 
доцеита томскаго университета I .  В . Ми- 
рсайловскто «Воззреага Чичерина на право
Из^ ь жизни инородцевъ
«Е ос г. Об», неурожай прошедшаго 
гр ад< Лвт1в и кобылка, а 
кШ ( яАгъ совсемъ разорили
затемъ
года,
глубо-
** *
Въ то саиое время, какъ на горизонтахт 
тарской жизни начали появляться предвест-
тыре дня. Мы узнали, что председательство-: Содержан1е сообщения г. Михайлокгклгп пъ 
вать въ сессш будетъ М. X. СмолдовшЗ при1 общихъ чертахъ 
членахъ палаты Н. И. Любимове и Н. П. Велборо-; къ следующему.
до ве. Со стороны обгщнешя зысту аитъ тов. ‘ 
прокурора Палаты А. К, Висковатовъ.
сводится приблизительно
Указавъ ва то, что въ лице Чичерина на- 
Дёло П. П. Аршаулова. На решен1е том- Цософскимъ К м^оГзрев^кТ и грпгдГй
Г|КГ»\1ЖНЛГЛ ЛУПЯ,. КОТвПЫЙ П'ПИРПЙЛПитгп. -швиит'оЛ ________________ г Амогутъ ечв-инороднее- ники чего-то новаго для Тары, грозные рас- скаго окружного суда, который  ^првговорилъ эрудищей, недостатки котораго
В01Э ; каты пушечвыхъ выстрел* да Восточной г. Аршаулова къ 4-дневвому аресту за оскор- таться только пятнами на ^ е , - г .  М.2-
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( ловшй остановился на выяснении сущности
учен1я покойваго.
По словамъ оратора, освоваой пунктъ въ 
• Учен)а Чичерива, есть его теор1я о свободной 
4 * еаиоц'Ьдьаой личности человека. Эга лич­
ность есть движущая культурная сила, есть 
источмкъ права: въ этомъ смысле Чичеринъ 
уделяется р'Ьзкииъ противникомъ совремевныхъ 
Т0ор1й, отводящагь личность на задней планъ 
и признающигь ее продуктомъ окружающей; 
среди в результатомъ условШ места и време-! 
ни или даже выводжцихъ деятельность 1ело-1 
века изъ низменныхъ побуждений, (которыя, 
собственно говоря, должны бы превратить его 
въ животное). Между прочит, Чвчериаъ воз- 
стаетъ противъ применения къ жизни общест­
ва теорщ «борьбы за существование», ук; 
вая на существенную особеннгсть С^ азу» 
воля), характеризующую человека вь отлач1е 
отъ остальиого «организованная» Ц|ра. Воз- 
стаетъ Чичеринъ также и противъ гвосеоло-т 
гическихъ теор1й, признающихъ «опыта»е>д!н' 
ственнымъ средствояъ познавая природы, от­
стаивая, со своей стороны, учемо о саиоето- 
ятельаости разума, и возможности розаашя 
обсолютныхъ началъ,
Свободы самоопределения ; личности Чаче- 
ринъ требуетъ даже въ области эконокичес- 
кихъ отномеш'й, почему не считаетъ необхо­
димыми сшцальаыя меры,, пацравленяыя на 
упорядочвше отношев1й между капнталоиъ и 
трудомъ: по мяешю Чичерина, личаостгь; ■ опу­
танная сложной ре^ лаяоатацдей, должна пре­
вратиться въ раба; кромЪ того, не одна толь­
ко обезпеченность въ удовлетворении мате- 
р^ альныхъ потребностей должна являться 
целью сощальной жнзян: духозння блага 
(наука, релипя и пр.)—вотъ та область сво­
боды, которая должна, быть д-Ьлью сощальной 
жизви; поэтому, вполне естественно, что Ча- 
черинъ горяча возсталъ противъ соцшизма, 
и съ возражениями Чичерина последнему при­
ходится очень серьезно считаться.
Чичерипъ иротивоиоставляогь общество го­
сударству: то и другое, по его теор!и, не 
совпадают!, причемъ общество есть сплетете 
частныхъ интересовъ, большею частью проти- 
вонолояшыхъ, и единство ихъ вносится уже 
государвтвомъ, которое, однако, вс'Ь свои силы 
почерпаетъ изъ обществ» я руководится егб- 
же воззреа^ яшг. , , пи-н од й - .
Обрисовавъ затемъ взглядъ Чичерина на 
учаспе общества въ управленш и на сущ­
ность государственной власти, г. Михайловен) Э 
высказа|ъ мнеше, что саоииъ учеа^ емъ о са­
мостоятельности и самоценности днчности, 
Чичерипъ внесъ вкладъ не только въ вауку 
государственнаго права, но и въ друпя от- 
раелв правовйд'&шя (въ гражданское право 
и проч.).
Въ закличете г. Михайловшй указалъ на 
то, что страна, въ которой являются таше 
люди, какъ В. Н. Чичеринъ, не должна опа­
саться..ва свое будущее. ««тзтыяхжя
Сообщеше г. Махайловскаго был» покрыто 
аплодисментами и затемъ былъ объяеленъ не- 
рерывъ, после котораго, было заслушано сооб­
щеше проф. I .  А . Малиновскаго «Чвчернвъ,
кан !РУ Щ 1 Рп р М »® ;; ^  *®‘у  ^  "
Сущность сообщев!я проф. Малиновскаго 
сводится "аъ самыхъ общагь чертахъ къ 
следующему.
Отметавъ то, что въ дифференцировамейся 
до высшей етедени наукЪ есть два метода 
изучейш или1 объединяются иироща обоб- 
щен1я' или вызываемая необходимостью разде- 
лешя труда снещализашя, проф. Малиновшй 
указалъ на то, что въ ваучаыгь работахъ 
В. Н. Чичеринъ иелъ по тону и по другому 
пути. Идя по первому пути, онъ дате учете 
о прав* и государстве идя по второму пути 
онъ далъ несколько историко-юридическихь 
изеледовашй, а именно: «Областвыя уч­
реждена въ Россш» и «.Опыты по исторш 
русскаго права».
Чвчериаъ прзнздлежадъ къ лагерю запад- 
пиковъ п въ то время, когда писалъ свои 
исторачешя изсл*довац1я, былъ гегельянцемъ 
чистой воды (только позднее Чичерин! из­
менила и переработалъ систему Гегеля): это 
в отразилось на его работахъ.
Проф. Малиновшй былъ награжденъ ап­
лодисментами и заседаете было закрыто.
С. Ч-довъ.
О к р у ж н ы й  е у д ъ .
Въ четвергъ, 26 октября, въ уголовномъ 
отделенш томскаго окружнаго суда въ составе 
председателя суда А. В. Витте, члена суда
H. П. Троицкаго и почетнаго мирового судьи
I. А.' Малиновскаго при товарище прокурора 
А. А. Нол1ев»тове между другими делами было 
разеротрево дело по обвинению мещанина 
Ивана Николаева Иванова въ покуиеши на 
убгёство въ запальчивости и раздражен!», т. е. 
въ преступлен ,^ предусмотренномъ 9 и 2 ч. 
1455 ст. ул. о нак. Защищалъ по назначе­
ние суда пом. прис. пов. г. Вейсманъ.
Сущность этого дела, характервзурующаго 
бытъ нашихъ томскихъ кваеншъ, по обвини­
тельному акту представляется въ следующемъ
вид!»'
Въ квасную лавку, содержимую м'Ьщаниномъ 
Иваномъ Ивановым*, вечеромъ, 22 апреля 
1903 г. зашли два араятеля крестьянина Ме­
леной Кайгородовъ и Иванъ Чернов*. Самого 
хозяина они дома не застали, а встретили въ 
квасной трехъ деввцъ, съ которыми и стали 
пить пкво, пригласивши въ свою комнавш еще 
бывшаго въ квасной своего знакомаго Василия 
Добрычева. Выпивши шесть бутылокъ «ива, 
Кайгородовъ спросилъ еще шесть, которыя имъ 
и были поданы. Въ это время вернулся домой 
хозяинъ квасной Ивановъ и узнавши, что 
деньги за пиво еще не уплачены, сталъ тре­
бовать денегъ, а вогда Кайгородовъ сказалъ 
ему, что деньга будутъ уплачены тогда, когда 
будетъ вывито пиво, взялъ бутылки и увесъ 
ихъ въ другую комнату. Кайгородовъ подо- 
шелъ тогда къ стойке и сталъ просить воз­
вратить пиво, на что Ивановъ сначала отве­
тилъ бранью, а затемъ, ве выходя взъ ком­
наты, стоя противъ дверей и противъ Кайго- 
йодова. произведъ въ последняго изъ револь­
вера три выстрела, при чемъ две пули попали 
въ Кайгородова, ранивипя его въ грудь и ле­
вое плечо. По словамъ Кайгородова, разстоя- 
ше между ними въ моментъ выстрела было не 
более 2 саженъ. Произведя выстрелы, Ива­
новъ скрылся язъ квасной заднимъ ходомъ, а 
раненный Кайгородовъ пошелъ въ 5-й поли-
цейшй участокъ, гдъ и заявилъ о случив­
шейся. На предваритедьномъ ол'Ьдствш Кайго­
родовъ утверждалъ, что Ивановъ, стреляя въ 
него, имелъ намереше его убить, мстя ему за 
побои, нанесенный имъ на Цш1»., Нроизведенч 
нымъ 13 мая медицинскаиъ’ освгдетельствева- 
шем*. найдевныя ‘ у Кайгородова равы были 
отнесены къ разряду легкихъ. Привлеченный 
къ следствш въ качестве обвиняемаго Ива­
новъ виноввыиъ себя не нризвалъ н объкспилъ 
следующее: вернувшись домой, онъ засгалъ у 
себя въ квасной Кайгородова, Чернова н еще 
какого-то третьяго ихъ товарища, ему не заа- 
комаго. Такъ какъ было уже поздно и время 
было затворять кваеяую, оаъ сталъ просить 
комшшш уходить, но прктеди це слушали 
стали меаду собою о чемъ-то шеат&ться, 
*ъ Кайгородовъ ни съ того па сь сего 
схватилъ его за горло, стал"" аодзияаться и 
Ч Ю П||. ОдоКе, ему удалось вырваться отъ 
ихъ И .■уценить въ соседнюю комнату. Отсю- 
,а,’ж^Ая "пок^т! т ъ , что онъ вооруженъ, 
онъ произвела вверхъ вдетиедъ револьвера 
но они стали Снова «навирать» аа пего
ХУ1 века. «ек-бйш  губершй; Ввтвской.ИаряовсиЙГу-Ьз. ихъ обязательств-;,. Американсше хл4бвые пыпвоскихт, шшаяпвъ довъ: Полтавскаго, Коастантиноградскаго, • рынки отмечаютъ понижете ц-Ьпъ на пше- ромаиСВЪ
Пврёяелйвскаго, Лубенскаго, Кременчугскаго; иицу на 2- 3 коп. ; Донъ-Кихотъ являлся только нелкимъ дзорг-
Земск1я А ^ а . Ю  февраля щ е л и  счастье ВВ0ОТ1’ повредившимся въ уме огъ чтешя
Саратова и, Пмтавы. • %  Р ’ Хомсьа’ представляться Его Императорскому Ве- эппъ последних!, то, какъ-бы велико на 
А. Н. Куропаткинъ, какъ известно,' вы4-' личеству: ст. сов. Засядко и дворяне значение произведен]я Сервантеса для 
халъ изъ Петербурга на Дальшй Востокъ 1 Тверской губ. д. ст. сов. Кислонсшй, ст.. вренеан, оно не стало-бы беземертныяъ, 
28-го февраля. Его еррровождаютъ пол- сов' Дубасонъ, колл. асс. Пономаревъ, рх- ивлывъ к дорогияъ для всехъ аоследующихъ 
ковники гр. Бобринсшй, Кнорринг^ и 'ставной капитанъ Гаслеръ и и отставной вР0кваг- черты рыцаря почальнаго образа, 
Остенъ-Сакенъ, ротмистръ гр. Стеибокъ-! П0РУ5иаъ кн. Оболенскш, назначенные  ^К0Т0РЫЯ такъ близко роднятъ его съ рыда- 
Ферморъ и штабсъ-ротмистръ князь Уру- съ Высочайшаго соизволешя министромъ!ри5Ш дУха и к*орыя такъ художествевни 
совъ. | внутреннихъ делъ для исполненш на: «брасоваяы въ творев1и Сервантесами
19 февраля въ Москве. Въ Москве въ тРехл'Ьт1е 1903— 1906 гг. обязанномей:' авяяются причиною его безеиерпя. 
годовщину дня освобождешя крестьянъ сТ' с- Засядко— председателя тверской гу-! Поэтому те, кто беретъ ва себя задачу 
на всехъ фабрикахъ и заводахъ рабо-1 бернской земской управы, ст. сов. Дуба-' 30а??о_ЕЗТЬ юношество съ без.смертныиъ ироиз- 
гу це лроизводамсь. Воспользовавшись ' с^въ—председателл новоторжекой у*зд-! >'’аден}еяъ Сервантес» въ совращедаоиъ виде, 
'оддцмъ днемъ, рабочее длинными вой земской управы, отставной капитанъ! ^ ж вы  отчетлив-) себе выяснить: что именно 
идами потянулись въ' Кремлевском7 : ^ аслеръ и колл. асс. Нономареть —чле-! вт Р-'иа™  рясуетъ донъ-Кахота, какъ 
дворцу, где предложили свой трудъ но новъ тверской губернской земской унра- 
изготовлешю вещеЗ, отправляемыхъ на вы и д- ст- сов- Кисловсюй и отставной ,
Дальшй Востокъ. Благодаря этому въ ц°РУ1ШК'ь кн. Оболенскш—членовъ ново- 6Ф“‘К0Й «т™ елуженш людямъ, совершевн^  
Крейлевскомь дворце работа до въ этотъ тоРжсаой уездной земской управы, I Рв ЛУ*»юЩ«р о своемъ личнокъ благополуч»!-,, 
де?в до 800 человекъ | Раскольничьи браки. Правит, сеяатг18 П0Т0ЕУ и ие видящего всего того, что бъ |
Памяти знаменитаго врача! ■ ШоОй А. Разъяснилъ: IЦР»» дейстиашькста иожетъ собервэнно
а) раскольничьи браки могу!ъ быть запи- 1 | !ортить ему личную жизнь, что дост&витъ '
санк въ полицейсмя нетричесыя |сниги ему за его преданность идее лижь нЬдый лишь цри жизни обоихъ супруговъ; уг . ЫпмП1 жа-ч с »иг\птят>|\,..»
б) выписи изъ мётрическихъ каигъ раскоаь 
иичьихъ иаставипковъ не могутъ служить
Еухата
ул. № 9. Спр. во 2-й двери нгшра
Ищу т аю  г :* а™
ищегь М'Ьсто, въ малев. семейство 
опытная, одинока*, Жандармская 
1 во огь воротъ. 1
или КОНТО
пт. гаагазивъ или въ яи'бш'в.
. | :Щя~р$т. Щ хевхи 'ву, Зтаиететай. 1
Нужна горничная.
Сдассидя ул.. л. Котаева Л? 4' ап. Куртуковой. 1
Нужна кухарка
личн. жалов. Нчкатинскад ул., д. Муковозова, 43,
— Д в артира, Кострщг^ '»'’.
Нужна п р о сЩ 1 ^ ш й ';й ^ ,г? *Дворянская
ход> ст, Яиского пер, ср. Ечоярвова.
Цп/ги/'-иг/ ку1ар*-1, ум:Ью1мая .х^ р-пю готовить 
ьь веболшое свадйство. Д-.оикпи- 
сый пор. .М 3 щ» ЬвкзтиесэдГ!, 1 ягажъ.; к» эищь риоуеть донь*лиюта, какъ —  —  — - - —
I с4*оотвер«еаваго берца за человеческое сча- С оавШ С Я  КО М Н й Ш а
борца, всецело охвачеаваго-, думою о, ____ ст«*.:Дваран«!г»л-’1М' 1-2-и «иржу. I
ТтНЬ гти пи\ппып ЛАПЙППТПП1ТЛ
« о  ^ н о с ^ а ^ м  ^ о ч ^  вся
о
съ
щепы были его чУс^У пЙИШ1 для отливки изъ темной бронзы. 1,
лянить ХВ8ЯВ, но и раая^ ь Кайгородова овг ' ^юимость новавд^  намятникаи йм&сй сг | 
нанерев1я ве ам4лъ, в хотелъ произвести вы граиитныкъ ньедесталомъ исчисляется въ |
стрелы кверхъ, чт6‘ <ёй^ | »удаА<Л4; такъ какъ -- П
Кайгородовъ стоялъ къ нему очень близко и 
хотелъ схНатить его.
Ка освоваы1и вышеизложенваго И за в овъ и 
былъ пр^ влеченъ къ суду во обвввез1к» въ по- 
кушенш на убтйство, т. е. иъ преступлен!*,
предусмотренномъ 9 ст. и 2 част. 1455 ст. 
улож. о пак.
Товарищъ прокурора А. А. Полдевктовъ под- 
держввалъ обввнен1е въ I [ределадъ обвина- 
тельваго акта.
Защитникъ г. Вейсманъ иресидь об*-, оправда- 
ыи Иванова. Щ  Щ  щ |
Судъ призналъ Иванова виновнЫмъ но 2 ч. 
1483 ст. улож. о, нак. и приговорилъ его къ 
двухмесячному аресту при цолища.
С. Павл.
св ю б чяег  я ...... г . (
только, тогда ори, защищая^, провавелъ вт,) Б.Цчклемйи1евъ заканчиваешь бронзовую :
Кайгородова два выстрела, убежавши затёгь.] стгрг^ю ироф. С. П. Боткина, которая бу-: 
въ квартиру домохозяина Херсончуйа. • Когда' Лет»- поставлена ва площади противъ’
Кайгоррловъ и его товарища удалились и рцъ • ЗДап1л клиники бар. %дл!е. Покойный'  ^
в овъ вышёлъ' изъ своей засады, чтобы вдтв: изоврчленъ во весь ростъ въ задумчи-.} уккзагшыв «ъ нихъ факт^ ,' 
жаловаться полащв, то увидалъ въ квасМй,!: вый «ОЗТ. Пока статуя вылеплена лишь в):нолид1я въ деле регистрами браковъ и
Дата и ц ухи ;]^ъ4 ’лины,  которой будетъ сделана* рождения расвольвиковъ не входить въ раз-
следовавш .озиачеааыхъ фактовъ, а наблю-^  . 
даотъ лишь за исцолнеяшмъ уогановленвыхъ верюевно 
та сен цредметъ фориаяьносте'и;
----- Г. — I 1’). ДЛЯ/внесе,1118 въ метр|неск5я книги рож-
суммъ ОКОЛО 15 тыс. руб. Все работы но , дещй дЬтей раекольииковг, ироисходящихъ 
ностановке памятника преддолава€1ТСя за-1 
кончить къ 1 мая т- г.
„Грашданинъ" предаетъ слухъ, что об­
щая сумма сокращения расходовъ по 1 
. государственной смете долкна дат), по 
однимъ извес’памъ—до 80 милл. руб., 
по Другииъ—до 100 милл. и, наконецъ, 
по третьимъ даже до 140 милл. руб.
Циркуляромъ главнаго морского штаба 
объявляется, что для приема жедаюпрхъ 
от!бйть плананш ‘Ш  Йотйыхъ с^дах^Ше-
стиведельнаго учебнаго сбора “ и“ етъ’ что во фРан^ и «УЩеи-
и для производства поел* онаго экзамена! вУ егъ которая въ губинЬ души ;
I цавъ прапорщика запаса флота въ б&сто- • страстно желаетъ вмзетъ съ военщиной ! 
нщемъ 1904 году избрааы цорты Кронщтадтъ,? европейской войны и д'Ьлаетъ
Продаются старым рамы.
Васаресеискач уд., до«  ^ Д8 72 Хйслбва. 1
Продается дохооный домъ.
З’агориая ул., д. № 24- А. П. .'арсковлй.
,.Г\Щ ^  Д ияь | л  ШАаиЛЛ/МЪ иш.егь УРО-овт, анавгьрядъ наейшек?, неудачъ и кукъ, нисколько, г /  язчкъ. <>ма-
\ __. нар1*юй П“р № 5 Скяро6';глт .ву.
Ж е л а ю  -йройг-эб'вды_вмо«г
,1 , >.ГГ*. та< I у л /ни».-. ,1.8
О чемъ говорятъ я пишутъ.
Читатели знакомы уже съ крайне важ-
нымъ р'йшешемъ Правите льстпуюгдаго
Сената о праве присяжныхъ оправды­
вать сознавшихся подсудимыхъ и о пра­
ве защитниковъ просить объ оправдании 
такихъ подсудимыхъ. Эти незыблемый 
права подверглись недавно соми/Ыю 
благодаря одному р^шент о тд елен хя 
уголовнаго кас. деп. Пр. Сената, которое 
отвергло эти право. По д'Ьлу Семенова 
Пр. Сенатъ вновь нересмотрель этотъ 
вопросъ.
Приговоръ петерб. окр. суда по дЬлу о 
мелкой кражЪ, цодиявшхй всю эту исторш, 
былъ обжалованъ въ кассад!Онноиъ поряд- 
к*. Правительствующ,1й сенатъ разобралъ 
дело, причемъ иервоирисутствующимъ Сылъ 
Н. С. Тагаыцевъ, докяадывалъ д4ю К. К 
Случевсша, а давалъ заключевге оОеръ иро- 
куроръ И. Г. Щегл^виховь. Въ разрЪшевр 
столь кащумйвшаго дЬла‘— пишетъ „Юж. 
Обозр,*—принялъ, такимъ образомъ, участие 
двЪтъ пашей магистратуры. Сенатъ, соглас­
но мненш оберъ-прокурора, призналъ, что 
удален1е защитника безъ серьезныхъ «оти- 
вовъ составляетъ важное парушеШе нроцес- 
суальныхъ Правъ, а запрещенхехОдатанетво- 
вать объ оправдан1н созиавшагося яодсуди- 
маго не им'Ьетъ законааго основан1я.
Инциденть законченъ.
Очень интересны сообщешя оберъ- 
прокурор I уголовпаго кассащонваго де­
партамента Пр. Сената изв4стнаго юри­
ста Щ е г л о в и х о в а| Онъ говорилъ, 
между прочимъ, что свобода д ?я защиты 
настолько же необходима, насколько необ- 
ходимъ воздухъ для всякаго живого суще­
ства. Безъ нея защита злхир$етъ и превра­
тится изъ полезной силы въ недужный нри- 
датокъ, осложняющ1й судебное разсмотрен!е.
Поэтому защита вольна просить въ своей 
рЪчи илпРобъ оправдан 1п подсудамаго или 
только о прпзнав1И его зас^уживающнмъ 
снисхождения.
Объ оправдан1Л она имеетъ право просить 
безразлично къ тему, призналъ ли подсуди­
мый себя виновнымъ или нетъ, подтверж­
дается ли учиненное имъ сознаше обстоя­
тельствами дёла или оно ими опровергает-
яфочемт-, не могущихъ поколебать въ ненъ веры 
докумевтамд.'удостовйряющиыи вь Уоп^ хъ его борьбЫ:—и днйь съ таквшь
1 дедъ-Кихотомъ и Енакойить юношество" въ 
рокращенвай иередачЬ щоликаг(1 вроазведенд!. 
Къ 'еожалешю,-разсяаТряваевая книжка со­
не соответству#ь выставленному 
выше требовашв). Въ этой книжке додт-Ка- 
хотъ фагураруетъ какъ простой безумедъ,
р в  ЖНГКЯВЙ «»«»»»'* М|ЯИ» рттп * тттШ
на)родной иереи ист, но до издан!я закона 19 только копировать странствующахъ рыцарей, 
апреля 1874 г., необходимо, чтобы самыя В| этой сокращенаай передаче романа Сер- ] 
Ц^ ??5НЛИС.Ь .®ивыхъ (1 деп. ук. Ю; ва^ теса неиввестный »вторъ съумелъ какъ-то;
| совершенно стушевать все то, что вызываете ] 
ы» ядитеде вра чтешп иол наго доаъ-Кв- 
хота, век, смотря на всю комическую непрак­
тичность рыцаря иечальнаго образа, веволь- 
ныя расположев1Я и любовь къ нему, т. е. 
на показалъ юношеству того, что, главнымъ 
Франтя. (Пария войны). Корр. „Русск. образом*, и делаетъ твороше Сервантеса без-
снёртнымъ.
Увзать >-а Ку^цачднй взвозъ, Д'шъ 
№ 6, ия гор*, лврхнШ этажь.
въ веркв. п . 4- ксш*в., - 
кухня и цврещая..-1-йОтд. квартира
____ Кузнечим взиозъ. ДОМЪ № 6.
Желто мп,сто
I .авятанъ А^имовекан. № 25, аврхъ. 1
Нужна
д'Ьтп
ноября 1903 г. .« 11546).
Заграничная хроника» 1\
|В ’4д“ пишетъ, что во
Севастополь и Владивостоаъ.
съ своей;
стороны все возможное, чтобы втянуть |
Окладъ прапорщикамъ запаса. Государь ■ въ Пве и Францию. Я говорю о мери 
и^нераторъ 9 го февраля Высочайше со-1 валамъ, нащоналистахъ и всехъ сортов1етаколмит ЧТПЙПВИТС. тки _____•____  г, „  "
Вечершя телеграммы,
И-1Й0ЛИЛ 1 у т в е р д и т ь , | ] щ ,  в и д |  
временной мёры; И  О * и  .11
Отъ 1 марта.
С .- П Е 1 Е Р Б У Р Г Ъ . Въ 
ственномъ Вестнике8
, Иравитель-
аенщвва «диой привлуго?*, оаилкан 
трегва*, ук4юща» го'овить. та па-. \ 
большое семейство. Преображ'-н ь-аи № ’Д »ерх%.
Т ТСШ ОЁ ПЕРО
щипать отчается иъ маггаиаб ИРК. Фвдьдштвйн», 
_______ 6ывш1а Перетцг. 1 ,
Н у Ш  го р н и чн а я . г !
ввар. Рнаека безъ паспорта Яв приходить. I
Желаю т Ш Г Ш Г ^ Ш
почтам1''?, на чрвияввтеля квиталц^ и № 2169. 1 
' Ио случаю скораго опЬзда, < тдаютея двв квартиры 
) терхъ 4 комнаты и кухня. ЛЪсной пер. д. И. И.|___ :_ __ _____________ ______| МЪСТО продается
1 1) но Солдатской ул., д. М 64, 2) 5 лавокъ иь г >
1 ствиноиъ дво-.'!;, 3} по Водяийой ул., заиша вся 
: или участками. Объ уелочяхъ епр1ситъ Русе^^- 
СК1* иер, *о»ъ Пютаиновч. Тут.-же продается 
пара воронкхъ иамвъ я клроЛокъ.
змаго на действительную служб/ ираафщика 
паса ф дотаИ--*— ьгЛ», ..
{Наши н вый боевыя суда Собранная 
газетой „Русь“ иоследн!я св^д^шя' о сте­
пени готовности нашихъ новыхъ боеныхъ 
судов!, досхраавающихб| въ ад*г|п&ург* 
сяомъ порте, на ВаЛт5йскомъ заводе и 
«ъ Кронштадте,•пвввлиэ®  ^  ^ >-^вп 
В08ВЩМИД«-Э(1\ Ш 1 Д { .^у^ДкШ• 0лйв&‘ 
—вадеятьчйг на !|<Мгт возможаосТв скорой 
отправки ахъ аСкадрой на Д'альйШ Востокъ- 
Въ одномг изъ авглгйскихъ журдаловъ по­
явился уже рисувЗкъ:этШ Чг^ дущеа эз^ ,адрк. 
Англичане.' ;ЭДй:блдйь только' въ одиО^ Ъ: мй 
можемъ йбелать ‘На: :таатр.Ъ .ВЙаы пё 11'1 су­
довъ, какъ у нихъ изображено, щ ади по­
надобится—то 43.’® 1 ']
Миноносецъ „Почтъ теДеграфъ  ^ Чины 
Петерб. почтово-тедеграфнаго ведомства, 
не довольствуясь Добровольно установ­
ленными процентными вычетами йз^ ж а­
лования на военныя нужды,
рЬшили открыть повсеместную двдписку 
на фондъ для постройки особаго миЬоаосда 
отъ своего Г.вЪдомства съ т4мъ, чтобы этотъ 
миноносецъ былъ ваименованъ „Иочтъ-Теле-
■» гра(^“. |  4....%
к  Броненосецъ .Иваново - Е$оанееенскъ“
Одио лидо, пробывшее- на дняхъ изъ 
Иваново-Вознесенска, передаетъ „Ниж 
Листку*, что местные фабриканты за­
думали построить свой броненесецъ, подъ 
разванхеиъ:»Иваново-ВознесенскЪ»', и по­
дарить е(го.^ государству для отправки на 
пиде.юещщхъ ^ейстд1й. ;^ 9ръ, необ­
ходимый для сооружен!» военнаго судна 
—громадная сумма, до 15 Милл. рублей, 
по словамъ Сообщившаго это ь  Взвеете, 
уже заканчивается.
Буры добровольцы. „Сам. Газета* от- 
М'Ьчаетъ проездъ черезъ Самару б;ровъ 
на Дальней Войгокъ въ качестве добро- 
^вольцев^пл лш тимлАЛ и КпнчАчдчи и
Всего проехало 50 человекъ. Высо- 
кимь ростомъ и молодцоватымт, видомъ
буры обращали на себя внимаше и про­ся, требовалъ ли защитникъ производства •'* 1 , __ .
судебнаго следств!а при налич юсти сознан!я 1 изводили очень „.хорошее впечат^щ е. 
н наконецъ выясняется ли или нФ.тъ по д’Ьлу) 1 Добровольцы-одесситы По СЛопям1 »0д, 
законная причина невменен1я.
. ... ( . ., ------------ сортовъ:
военной | реакцшнерахъ. Война для нихъ била
еменн ю табель а И Ш и  ^ А г о щ в У ^  разгорепшаЬся съ 'такою |
ввавнымъ на действительиу^сду^у1 ира- снлой *нтивлерикальнаго и демократа- * * опубликованы пра-: Са4шно очевь дешево ар^ а^ тса [вЪмшш;IОДМЙГ 
аорщикамъ запаса фюта й йовелелъ выдать ; че®каго Движения; она оживила, разожг  ^ вила о соблюдеши датскими и нидерланд- СУ0ЛК: «очожм кровать, лошадь в )р:6,ая в др. вещв. 
до 200 р. в^общ^ированк_каждаго ир^  зыва-^  ла бы до крайней степени иачинаюшдй скими подданными нейтралитета во вре- 1 А‘РвС1: Ивчаевекл* ул., » 22, домъ М^ откояекато,
’** ....  гаснуть ьо французском* обществе що~ ка войны между Россией и Яиои1ей;: Ц|| [ у,! ..
ванизмъ и милитаризмъ, могла бы по-1 Въ виду заявления 
вести къ военной диктатуре и но вся- ныхъ лицъ, желающихъ 
кОдъ сдучае надолго отвлекла бы обще- въ организащи лазаретовъ
многихъ част- ; Н у Ж е н ъ  
принять учаспе
мальчикъ
коп'-.к^ и ул., № 1 мрйай на терху.
етвекное ввимаше отъ жгучихъ вопро- 
соаъ внутренней жизни и остановила бы 
общественное развитее. А националисты 
й клерикалы именно этого и добавляй" 
ся. Поэтому нацюналистскш гааеты, ус­
воивши себе заносчивый, воинственный 
д'о'пъ, заиуг«раю1% обществанное щ&вле
Краснаго Креста, исполнителъвая комис 
С1Я доводить до всеобщаго сведешя, что 
лица, желаюнця принять на свой счетъ 
оборудоааше и содержаша одной боль- «. д 
личной койки на время войны, которой 
будетъ присвоено имя 
благоволя.уъ, .внести бъ
отрядовъ ' п „  догаадь евоак нарвпва. Нччвев-
"  г-г...,...-1 Ь и / е Ж и .Ш  Ркая у»йц^ , домъ Л 49, эа при- 
водъ полупить награду. }
КПМРЯТЯ о^льшая отдаете» съ ширмой. 
НШчайШ трТ. города и бдюъ учреждений
Я И КОЙ пе!).' (»КОЛО К.1ГЧ. биз;) д. Нодгурсиаго
М 2, визь 2-га до^ а. 1
—дартнователя,, О О ипп г.п ию аЪодп  нэ’ 8очт* или до- 
кассу Главнаго ЧЦ Ь№  У1П&ШП,1) рпгою г,а д«.-ж-
возможностьщ европейской войны, посто- Управлеп!а Краснаго Креста на 
янцо крй^атЪ о войпстванныхъ замыс- до,вая1е кровати 60 руб. и ва содержа 
дахъ я приго;;овлен1яхъ Ангин и Дкв- в!е 75 руб. въ месяцъ. . 
раки-и о товарной политике • Геркаши, ■ Т0К10 (Аг. Рейт.) Маркизъ Ито уез- Ш Щ Ц  
отчяпно негодуътъ ца нравителирхво! жаетъ въ Корею, отправляясь, вражде, | 
республики за, его „бездействие* и на- всего дъ Кобе. На вокзале ирисутствова- "Й,ъ СВ^дЬнш Т.! 
сюйчнйо. требуютъ ус^яетя береговой ли высииз военныя и граждански вла-' казквхъ табаковр 
охраны Франции и ея колошй в чуть не сти; большая толпа устроила ему овацш. • 'А „ „ лп и-,„ ,
открытой. мобилизадш арм!й и флота. ! ПАРИЖЪ. Скончался сенаторъ Трарье. ъ ~ * * ‘ Нечаевскал
(РуескШ ученый въ соН^е йе Ргапсе)Д МОСКВА. Генералъ Куропаткинъ воз-‘
На дняхъ въ СоПё^ е йе Ггапсе началъ вратился на вокзалъ Курской дороги въ 
ачейэ интереспыя лекцш но исторш 6 часовъ вечера, былъ встречевъ прео-
звав1п Г. Н. Вырубо.въ, только-что на* 
. 1йа,Ченный на кае,здру покойнаго Ла-
обопт- Пн5;'ь ,'ак<;т‘‘ на 288 РУ& а»Р«с.»анша« -В. Д. Ст*. • г* ( х*вву. ВашвдЫагс ороопъ | и М М (  по адресу, ди- 
: Лучите тъ яовнагр; ж> ея!е треть® часть.
м п г т п  гп^ вчасй пли кухаркр. 
льм ы /ъи  Айвкс^е-Адввсалдров кая 
уляпа л^ ^^ А'!1^ йково1г № А 1
любителей кав- 
фабрикч IV
‘д. Лотова.' V  ;
Оъ почтевюмъ С. Козюровъ
сващеннымъ Трифономъ и хоругвеносца­
ми Паятелаймоновсааго братства и бро-!
Отд.
одинокая кухарач, хорош») «чаю­
щая слое дЪла. Матистратввчя ул., 
домъ № 29 вверху, 1
квартира
ща. Ни^ищадая № 57.
фитта. Г. Н. Вырубовъ— первый руссагй ницкаго общества. Хоругвеносцы под* 
ученый, которому выпало на долю за- | несли иконы. Въ 8 часовъ вечера для 
нятЪ во Франц!а постоянную кааэдру ьъ ! проводовъ прибыли на вокзалъ генерал»; 
такомъ важномъ иысшемъ учебномъ и тетъ, депухащи отъ дворянсхва и города.: Н уЖ Н д  ПОиСЛуГд. 5'мВК|Щ1я ™Т0ВГГЬ .’;УЛ''" 
учецомъ учреждепш, какъ ёоНЦе ф  Собравшаяся публика пёла гимнъ и нро> ( противъ те1иолог^вмт*тум?РСлВ1’1 ЭЛ 
Ггапсе. ! вожада кликами уга. 1 г  п г\ л я я .... '..' -------ДОМА продаю
Средне-Кирвичаая улица, № 5.
Преследуя отрицательную цель-опроверг­
нуть или ослабить доводы обвинителя, защит- 
никъ въ с»оей р*чи моаютъ равбивать какъ 
фактичесыя, такъ и юридическ1я основы об- 
виневш. Въ отцйшеши посл1диихъ, согласно 
ст. 746 уст. угол, суд., онъ по въ прав* по 
деламъ, разематрцваеыымъ еъ учаепемъ при­
сяжныхъ заседателей, касаться ответствен­
ности, утражающей подсудимому. Но за то 
онь уполпомочеиъ войти въ критическую 
оцёнку всЪхъ матер1ально - цравовыхъ и 
ироцессуальаыхъ условий обвиневгя, предъав- 
ляемаго къ подсудимому. Поэтому онъ въ 
прав* доказывать, что въ дЪянш, приивсы- 
ваемомъ подсудимому, не содержится при- 
зааковъ престуилен1я, что въ делЪ усматри­
вается одивъ изъ иреюдшцальвыхъ вопро­
совъ, требующихъ предварцтельнаго разре- 
шен1Я компетентиымъ судомъ, чго самое 
нрослЪдовав1е возбуждено не въ установлев- 
номъ норядкЪ, что въ дЪле обнаруживается 
наличность одиой изъ причииъ, устраняю- 
щихъ преступность дЬлвтя или же условш, 
исключающихъ вм^ Ьненхе подсудимому ео- 
дЪяннаго, и наконецъ, что въ учиненномъ 
подсудимымъ не заключаэтся караемой за­
кономъ вины, будетъ ли то вина умышлен­
ная или неосторожный. Высказывая одно 
изъ приведенвыхъ правовыхъ положепш, 
защитникъ темъ самымъ въ конечьомъ выво- 
д4 будетъ домогаться оправдан1я подсуди­
маго, хотя бы онъ вместе съ т!мъ не отри- 
цалъ фактпческахъ основъ предъявлеинато 
па судЪ обвинения. При этомъ въ частности 
утверждая, что содеянное не должно быть 
вменено подсудимому въ вину, защитникъ 
ве можетъ быть ограниченъ установкою 
однЬхь причинъ невменен1я, указанныхъ въ 
закоя4.
Листка", изъ числа доброволцевъ, вы­
рази вшихъ желаше быть отправленными 
ва театръ военныхъ действ1й и записан'
Итал1я. (Намереща папы), Пана Шй X  - 
решительно взялся за рядъ преобразо-1 
вакш, Онъ питаетъ намерение реформа- - 
ровать не толы:о уоравллше Ватиканомъ ■ 
но и ввести вЬкоторыя преобразоваН1л 
и въ области церкви вообще.
Папа .наМредъ отменить тотъ поря­
докъ, при которомъ нугцш перваго 
класса, пробывш1е несколько летъ въ 
этомъ зван'.и, получаюгъ нраво на кар­
динальскую шайку. Далее, пада камй- 
ренъ ограничить излишнее большое ч.ис- 
ло яредстасителе! духовенства., пресно-» 
кейно разгуливагощихъ ка улице. Пана 
вместЬ съ темъ, нащеренъ нразнать 
действительпоежъ гращацвкаго брака. 
Мнопя газеты высказываютъ сомн4шя
: Релайторъ-юлатель П. Макушкть 
в
СГ Т Т С Г 1 Л 1 0  ; Ф и а  Д^ушм или «евщичн-лдяой приеду. О  V  А1~1(ХаД.УХ. ; I < у Ж  па  гой. Техиоаогдчеоий? Х‘.инчел1
гг.сь, квартвра' -Л» б, 4»глатову.
Нуженъ
дадввокая ул.,
маслодгьлъ
14 Калтрулеввчъ.
Горничная нужна.
“ Торговая уд., № 14, явонвть съ паопднаго.
К  О  Р  П К  А пРтстал1- ВладЬльач, п'терявш. 
хМ /хГ I/ .&/Х хавовую просятъ обратиться. 11о- 
во-Никольска.ч № 6, къ столярвую *алтвр. 1
Продаю тел товвй яа1,ояеРжавпый
ГТТш Г"-- --- - ------------ .  ^ , '1*1 . дня. .
няня' | Отдается напрокатъ^
вело1
еииедъ и трехпяДяая тармоя1«, 
1 Спр&в. №№ Колосова кв. ЛЬ 6 сь 10-12 и съ 3-5 ч. 
вя. V 'V ' ^,орс#о но- 
роядь. И*- 
чаевская Ж 22, квартира Софоиовой.Мгим/иы  д“4 х°рг,шихь ь'расио-дере1мых>. ото------------------ ------ - - --
Л-ЦМСПЫ дяр?. ДроадовскШ п*р. домъ Гада- Нп/'ц/'МП Г0Рнач,!ая» внапщед с^ ов дЦло. Лре- 
■ щ  ображеясая • 30 рядомъ съ. домомъхарь рядомъ с-к № 3-чъ.
инженера Квятковекаге.
ныхъ въ одесскомъ окружноиъ штабе,
на Дальп1й
въ во^моааоста такого решен1я со сто-
Руоская жизнь.
Усиленная охрана. Въ „ Правите л. Вест.“ 
напечатано о продленш срока положен1я 
объ усиленной охране еще на одинъ 
годъ—по 1-е декабря 1904 г.
предполагается отправить 
ВосХокъ 600 чел.
Выписка мастеровъ въ Портъ Ар !уръ.
Ннзяегородскимъ биржевымь комитетомъ, 
—по словамъ »Волг.>,— получена вто* 
ричвая телеграмма изъ Портъ-Артура 
отъ г. Гурье.
Последней проситъ организовать артель 
котельщиковъ до 300 человекъ и прис­
лать ихъ въ Портъ-Артуръ для работа, 
’,ъ жалованьемъ отъ 3 до 5 / руб. въ 
сутки. Работы—до заключения мира съ 
Япошей.
Новая телеграфная станка. По сообще­
шю „Кенигсбергской Газеты*, только-что 
открыта новая телеграфная сташця дат- 
скаго Общества, связывающая Дальн1Й 
Востокъ съ Европой,
Новая лин1я идетъ черезъ Иркутскъ, Кях 
ту и Пекииъ въ Шанхай, гдЪ она соеди­
няется съ кабелемъ Шанхай—Нагасаки.Эта 
ливГя идетъ внЪ иред’Ьловъ Маньчжурш и 
не подвергается риску повреждеюя во вре^  
мя войны.. К  ром!) того эта лип1Я имеетъ то 
важиое преимущество, что телеграммы идутъ 
ио ней значительно скорее. По Владивосток­
ской линш депеши идутъ до Копенгагена два 
часа, а по новой линш—только 35 минутъ.
Одессн1Й хлебный рынокъ. Въ течеше 
последнихъ дней на одесскомъ хлебномъ 
рынке наступила почти полная бездея­
тельность. Спекулянты, игразппе на по- 
вышен}е въ Ымиш получить больпйе ба­
рыши, терпятъ убытки.
Вродавцы, понпзивапе свои требования на
Кухарка
раны оапы. Но съ другой стороны, средч 
римскаго духовенства гражданский бракъ 
! насчитываетъ массу сторонниковъ, И 
лапа Шй X  только идетъ навстречу 
назревщимъ потребностями
Канада. (Мобилизаций. Въ Мету-Уогк- 
НегаЫ* пишутъ изъ Монреаля, что ка­
надское правительство сделало распоря­
жение о мобяли;апш регуляркыхъ войекъ хр' 
и МИЛИЦ1И, съ доведен1ймъ общей чис- 1Г, ^
ленности военныхъ силъ'до 100,000 че-! К О М Н а т Л  О т д а Ш С Я  
ловекъ. Эта высшая норма военныхъ | 
силъ Канады установлена закономъ для И у Ж Н О
Отдается ива ш  5 ном. и кухня.!
Акимовокая. у №  29 П р о д а е т с я х р ^ Н Ъ :  . Ц у № № >  $  Ъ Ь П Щ и
ь |  ^ коасаая, № В.
экстренныхъ случаевъ.
\фщ н Цпяжа1 АУбрШовЬч'Р.
нужна умеющая безъ указаны го 
товить Лрйхад'итв въ" магазин» 
Кухмаковой, Ямской пер
К а п т т п п п  отдается":»-А крйнаты
ня среда1й этажъ большая К о ­
ролевская №  10  _________1.
Н жаа одной ирислугой им. аке^ щ. Уд. МосковсяШ 
д. Пискуновой, а огйз'ь горэд. больт. во даоре 
третей д. отъ входа 2 эг. кв. Иавловз.
сь кухней и 
отпускаются 
об1щы. Спасская >4 6, кр. 5-я. 1
кухарка опьтная. Фотограф!д Ше- 
гелева Яиской пер. д. № 16 безъ 
рекомендаций ве гриходить.
въ мазтеретш Се-
в а с т ь а а о в о й , Я р л и -
 ^ Кшрка ищетъ мЬщо, опыт,,
1 Бод то,-Т0рш»овбк1й йе?.*, М ’В, едр. Серено >у. 1
Н ш 'Щ 'ип  я°Дэнаая швея> уи'Ь’ощти кронТь и иуЖ у/М А  ыйть д-Ьтск1я вл^гь^иа Уголъ Офи
царской
дат ’йд  
Нульпараой, № 17, вниз7.
ж м ж х ж м м ж м ж ж ж м м ж
ж УУМ 2ЦК. ЯЗЫКА КУРСЫ *
’Щ  М  для Д'Ьтей, «ужчиаъ и женщкнт. 5Й 
А А  соб. метод».
Отдается удобная квартира
3 комнаты и кухня. Заоэерриъ, Картасный пер. д .№  10
Зан ят отъ ^гб до 7 
веч. Плата 3 р.
Дворянская, № 3, ходъ еЬ Янского 
К.. Илатъ—Емельянова.
и отъ 7 д.) 9 ч. 
въ к^ сяцъ.
пер.,
Библ10граф]я,
Сервантесъ. Донъ-Кихогт. Соаращеввый 
переводъ для юношества. Издаше квижваго Д О  ][1Ц К  "В] м 
магазина П. В. Луковникова—аторое и испра-1 г 
вденное. Цева 50 к. ( ПОЛУЧЕНЫ
Величайш!й позтъ Ге; рвхъ Гейве чнталъ 
довъ-Киюта въ разлвчиые возрасты своей ] въ канцелярскоадъ магазин^ 
жвзви и говорилъ: всю жизнь «иевя пресле-,
довали фигуры у^дощаваго ркцаря и его жир- ГТ.1Л , ]\/Г А  К  У 1ТТМ Н А . 
наго оруженосца, въ особенности, когда я до-,
Ж
I
Я%  ~ гг ж
шхжхшишюшжхжшж
| Иравлен1еиъ Общества Потребителей слу- 
| жащихъ па Сибирской железной дороге синъ
Ч Г А П Л 1ГТ 1? Д ° » я д0 СВ'ЬД'1’'К>»> что >В7, конторе Прав- 
М и !  0  а !  О летя, повещающейся въ доке Семенова, по 
Почтамтской улице, будетъ произведена 7-го 
нарта 1904 г., въ 12 ч. дня, продаж» 4500. 
старыхъ изъ подъ мука мешковъ, которые 
, могутъ быть осматриваемы желающими купить
ихъ 5 и 6 марта съ 11 до 2 ч. Дня.
Пред се у. Правлешя, инж. Штуненбергъ.
стигалъ рокового перепутья. Можетъ бшь, я 
тоже—никто иной, какъ донъ-^ Кихотъ». Без- 
стракный «рыцарь духа» Гейве находилъ 
сходство между собою и донъ-Кихотоиъ. И, 
я думаю, что и вообще истинные «рыцаря 
3—4' коп. на пуд'Ь хлеба, ие находятъ поку- духа» неизбежно найдутъ сходство между со- 
пателей. Депо местнаго зернового рынка и рНцаремх иечальнаго образа, 
уменьшилось до 6 милл. пудовъ. Немнопе. н  ^ ппмаяа Сепвантегапокупатели-экспортеры совершаютъ сделки оы весь сиыс;,ъ ромаад ирвантеса
лишь на наличный хлебъ для покрьгия сво- исчерпывался однимъ осмеявгевъ пелепыхъ
О б р а т и т е  в м й м а м 1 в !  * з т
Имеется зацасъ около 600 пуд. крымсн^ хъ яблоковъ разныхъ ШЁ. сортовъ. лимоновъ, апельсиноаъ и пр. Съ 2 марта по 1 апреля 
(Щ  будутъ продаватьсз*съ большой уступкой. Ногр >оъ помещается 
л :  ж въ д. Кухтерина, подъ руж. магаз. Толкачева, Набер 'Ж. ^ щ&щр р. Ушайки. ГИЗЗАТУЛИНЪ.
* 4 ОЙБИРОКАЯ ЖИЗНЬ М 48
Отдаются
СО стлишь.
2 комнаты съ хорошей обста- 
аов. с* парады, ход., мох<10 
Дворянская ул., № 2Э.
М АСТЕРИЦЫ
Кухмаковой
опытный
модную
нужны въ 
мастерскую
Студентъ-технологъ (ре&листъ) въ виду край­ней нужды, усиленно вщ. 
какихъ Сы то нибыдо занятой. Адреса! Институтъ, 
студенту А. А. Горяйнову.
Студентъ-юристъ '"я®™1?™ »!
Колпашевск1й пер., № 17, фиг.
Студ.-технол. ищетъ уроковъ.
Письменно! Никитинская, 47, кв. Бичолъ.
П Р О  71А К Т  ( 'Я  яа 125 руб. Мужской\ушл. письменный столъ фане­
рованный разными заграничными херевами редко­
стной работы петербургскаго мистера Тихонова на 
ааводЬ Пе митиной Миллионная № 8).
Продаю (ся офицерше плащи,
фаэтон* рессорный и телка на племя холмогорской 
породы. Магистратская ул., д. № 32 вверху.
Квартира нужна м ^ ГсГ 'Х а
№ 1 и. я. и.
Имгьются на коммисст
масло коноплянное, масло маковое, олифа и столер- 
ннй клей. Справиться въ конторе Мельниковой
__  ___Духовская № 9 . _______________
ТкА грз /") гр /Л 18X31 кв. свж., продается но 
■“ * -*-* ^  Торговой ул., у Спасскаго вы­
пада, рядомъ съ д. насл'Ьдн. Роговой, справляться 
въ г. ОмсгЬ у учителя гимназш А. П. Доронина-
р а с п р о д ш ш
мебель гостиннаа, столовая спальная и кабинетная. 
Преображенская А 17 доиъ Палькова.
Т / Ь п А тЛ 'Ш Гй  плахи соснов. Машинной пил- 
и р о о а ю т с я  ки Милюнвая уд. д. № 78 
Васильева.______
Пихтачъ продается.
Спросить на мебельной ф&бри&Ъ И. 0. Круков- 
скаго я К 0.
5 хомаатъ к аух- 
университьта
П п п г )п и ш г  Я  въ 3аваРЗЯН0Й на гор* ы р о и и ь т о л  противъ Рожина. Ваз
площадь № 2, спросить у Васильковой.
К В А Р Т И Р А
Бульварная ул., № 9,
ТСРТ5 А Р ф Т / Г р  А отдается—каменный аомъ 
1 1 1 )1 1 1  1 x 1 1  ха. верхщй этажъ. Магистрат- 
кася, № 11, рядомъ съ Европ. гоствн., д. бнвпцй 
Шульман», желат. подъ вазен. учрежд. За услов, 
АлександровсЕлй проездъ, № 14, Рачинскому.
М п  ппг\п Я  цР1Ъзжая особа, желает* посгу- т и л и и а л  иить эвоножкой и л и  бонной. Боль­
шая Кирпичная улица, домъ № 35-
Нужна опытная няня къ двумъ дётямъ, безъ стирка б4лья. Торго­
вая, № 14, квартира Толкачева.
Отдается квартира ^ 11,12
прихожая, Петровская ул., д. № 7, объ усжшяхъ 
узнать въ городской уцрав-ь у Егорова.
Ирод, новая коляска петербургской работы.
Бульварная, № 9 д. Саяидкбго, кв. Жемчуашинова.
О П П П  пи п п-к и  я  луговаго продаетсясиро- 
/1/1/1/ И /Д . ООП а  сить На базар* въ лав­
ке Влад. Мих. Валгусова.
Нужна кухарка, внть Фотографа Ше­
пелева, Ямской пер., домъ|Ер»оааева Л> 16.
ПИХТОВЫЙ Ш ТЬ2^ .
Заозеро, Картасный переуокъ домъ 10-й._
Нуженъ мальчикъ
въ магазинъ Ненашева.
четыре комнаты и
Отдается кухня/ каретникь и конюшня 
Садовая ул., № 38.
Ищ м'Ьстэ поварихи, знающ, свое дело. Нозо- Николюкаа ул. КолиашевсвШ переулокъ
домъ № 1 Руяцева.____________ _1
Ирйзж1й йщу-йсто; ваняие письмоводство, со сче 
товодствомъ н\бухгалтер1ей знакомъ, квар. 2-я 
Береговая № 17 Шумайлова. 1
Продается ножная швейная машина съ ручттымъ цриводомъ. Магист­
ратская &  52, сдр. Дмитриева.______  1
Ц о и п йщетъ м^сто, знающая свое Д’Ьло имеетъ 
П п п п  рекомендаций. Загорная ул., д. Дятлоаа 
№ 29, спросить Степана. 1
ТС V  V  А РТ С  А иа*61Ъ м,Ьсто. БелозерскШ 
Л «/ А д Г Л л .  переул., домъ Березовской, 
№ 5, спросить Аннушку прачку.
П тгиглли! °Динок1л кухарка и горничная. Ма- 
И у  ‘"  И 01/ гистратская, домъ № 44, спросить 
Ю8яевъ, безъ паспорта не приходить. _
За 20 руб. лошадь п: о дается.
Жандармская ул., домъ Изосимова № 56. 1,
Продается легковая биржа
на полномъ ходу съ правомъ -Ьзды. Магистратская 
ул., Мрасодовсйй пер. д. № 14 спр. въ пивной
л а в к * . ___ ______ _1
или женщина нужна одной прис­
лугой. Тверская улица № 45, 
квартира Чулвова
Дтугика
ХМ А ТТ7 ТЛТД А продается по случаю отъезда. 
■Д* п  1-И .УЬ Д А  за Монастыр. стеной X 84. 
домъ Иванова спросить Словцову.
Нужна Н Я Н Я  н ^ Т и л ^ а н а я  Т г З ;
квартира Мавьковсшс.
Студ, технологъ
институтъ И. Потрясову. _
День комнаты "ТГлин,0? ^
Техн. Инсг. Вульгарная К  6. Сред, этажъ.
Нужна КУХАКА.
Духовская ул., домъ Шмотина, верхней этажъ фли­
геля выходящ&го на Духовскую улицу._____
Опытный строительныхъ д к ъ  мастеръ
прнимаетъ соотанлеше проэктогъ, чертежей и на- 
бдюдеме заработами X. Гелихъ. Милионван №86
Ищу мгьето
бухгалтера или зав-Ьдующаго торг. промыш. пред- 
пршт1емъ им1;ю рекоменгац1и съ Петербург, фирмъ 
ищу участника дать средства на ведеы1е процесса о 
милл10нномъ насл-Ьдст. Магистрат. 13 А. В. Зотиковъ.
Башедшаго просятъ 
доставить. 2 Куз­
нечный взвовъ д. Л1 11 Крылатову.
Утеряны метрики
ирод, обстановка квартиры,
зеркало, мебель мягкая, рояль новый Шредера и пр. 
Въ №№ Снегиревой (№ 1) ,д. Колосова Магистр, уд.
!! НЕБЫВАЛОЕ!!
2-ое часовъ и 3 цЬн. вещи вм'Ьсто 
15 р. только 5 р. 25 к. 1} карман­
ные часы элегантно вызолоченные, 
ремонтуаръ, нвч4мъ не отличаюпце- 
ся отъ насто;.щ. золотых!; 2) ц-Ьпочка 
американскаго накладного золота; 3) 
Орвлокъ-комнасъ, америк. накладн. 
зол1 та; 4) кожавный чортъ-оигаръ или портмонэ- 
кошелекъ со штемпелемъ имени, отчества и фамн- 
лш: 5) „даромъ" иолучаетъ каждый въ видй пре- 
мш прелестные стенные часы, для спальни, дет­
ской, кошоры, кухни-необходимо давдому. Въ 
Восточную Сибирь за стенные часы доплачивается 
разнвщ почтоезто тарифа по пересылка. Адресо­
вать: Т-иу ШАРЛЬ, Варшаса, Центральная почта, 
ящикъ М 324, улица Монюшки, А» 12/11. Высы- 
лаемъ наложен, платеж, и безъ задатка съ руча- 
тельств. на 5 летъ. Въ Азштск. Россга и Сибирь 
присчит. разн. почт, тарифа 1 р. 75 к.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО В. К. ФУКСА К1ЕВЪ ПР0Р13ИАЯ 23.
Полное собраше сочинешй
ЭМИЛЯ ЗОЛА
въ  48 томахъ.
Переводъ подъ редакщей М. В. Дучяцкой 
со статьями о Зола гг. Боборыкина, Веселов- 
скаго и проф. И. В. Лучицкаго.
Цена за 48 томовъ 15 рублей. 
Допускается разерочка: при подписк!; и для 
иолучешл первыхъ восьми томовъ—2 р. 50 к., 
для полученш далмгЬйшихъ—по 2 р. 50 к. 
за каждые восемь томовъ.
Иллюстрир. собраше сочинешй
ВИКТОР! ГЮГО
въ 24 томахъ.
Переводъ подъ редакщей П. И. Вейберга и 
проф. И. В. Лучицкаго.
Цена ва 24 тома -10 рублей.
Допускается разерочка: при подписке и для 
получешя первыхъ шести томовъ—2 р. ПО к., 
для получешя дальн’Ьйшихъ 2 р. 50 к. за 
каждые шесть томовъ.
Полное собраше сочиненш
Г. УШИСШО
въ 12 томахъ.
Со статьей Н. К. Михайловска: о. Въ издаше 
это войдутъ мнопя произведения, ранее не 
входивш1я въ собрате сочинешй.
Цена за 12 томовъ 6 р.
Допускается разерочка: при подписк'Ь и для 
ьолучешя первыхъ шести томовъ—3 р. и для
получешя остальныхъ также—3 р. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписке и для получешя первыхъ 6 т. —3 р. 50 к. и для получежя остальныхъ 6 т. такте—3 р. 50 к.
Варшав. портной И. Адамовичи.
Дворянская улица, № 11. Принимаетъ всевозмож­
ные заказы формевнаго военнаго и штатскаго пла-. 
тья изъ своего материала и заказчиков» и тако­
вые исполняет! скоро п аккуратно.
Съ почтешемь Адамовскш.
М. П. Н О ЧУБЙ .
Заводъ спец1альио изготовляетъ АППАРАТЫ 
для производства искусств, минеральных! водъ 
и друг, газиров. напитковъ. Адресъ: для теле- 
граммъ: Москва, Кочубей; для нисемъ: Бол. 
Пресня, соб. д., № 48.
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0 БЪНВЛЕН1 Е.
В Ъ  М & Г & З И Н А Ж Ъ
Б р .  Ф О Р Е Р Ъ  в ъ  Т о м с к ' Ь  Л
ПОЛУЧЕНО
Е В Р Е Й С К О Е  П А С Х А Л Ь Н О Е  ВИНО
Д'Ьпою отъ 7 р. до 12 р. «а ведро. Можно получать бутылками, четвертями и ведрами въ 
какомъ угодно количеств*. Вино изготовлено въ егбетвенныхъ еадахъ подъ наблюдешемъ 
раввина, о чемъ имеется свидетельство.
К
к
»
гж
НА КАЗАНСК. НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВИ?.
\ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО Ш Р Ш и Г Р Ш Ш П
П Р О И З В О Д С Т В Ъ
.'ДОСТОЕНЪ ВЫСШЕЙ НАГРАДА
П О Ч Е Т Н А Г О  О Т З Ы В А . №
I ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ 
О Ь О Д Й № Ы  ЛИЦА ХИМИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ГИПЕНИЧЕСКУЮ
ПУДРУ Т-&А ГИПЕНА.
I &-««<> ^оадрвдаа, ирокрасяо а аиилаа^гиу пристает*, ирнааегь кож1| ирдятятю О’кгияиву]»
1 б^ливыу. Продаж» ори вкладят.
| С.-Петербургской ТЕХНО-Химической Лаборатор!»
{  О -П ятарО ург’ь , Л н го в си а я , 123.—П р о д а в тся  ,завд*.
9 0 0 4
В.Ф. КАРНАЦЪ
фт а ^ |й въ москвь, г м ®
ВСЪ СОРТА ЧЕРНЫХЬ И ЦВННЫХЪ
КАРАНДАШЕЙ.
со
Русско-Японская война
народныя картины, поступили въ продажу въ книж. 
тор. В. А- Феофанова, новый город, вор. у моста 
ваиву № 3.
В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й
магазинъ кустарныхъ изЩИ Китая и Японш
и восточныхъ шелковыхъ товаровъ
Т С . В .  К У О Е Е Е В О Й
г. Тохскъ, БлаговЬщеасмй переулокъ, корпуса Королева, напротпвъ магазина н типографии Макушина
Красноярская Городская Управа приглашаешь лицъ, 
желающихъ занять открывшуюся ваканс1ю городского 
санитарнаго врача, съ окладомъ жалованья въ 1200 
рублей въ годъ. Желаюнде благоволятъ прислать въ 
Городскую Управу заявлешя, съ приложешемъ своихъ 
документовъ объ образовательномъ ценз-Ь въ подлин- 
никЬ или въ засвид'Ьтельствованныхъ коп1яхъ, ст> 
указангомъ адреса.
Членъ Управы II. Смирновъ.
РАШ!
шткрапЕДЕЙ ^Ш нИ СО Н Ъ ч Ф .Ж Я К Е
МОСКВА, Столешниновъ пер., д. Кг 8 Васильева.
СА|ГоДЪИСТВУЮЩ1Й Н У М ЕРА Т О РЪ  Ш Т ЕМ П ЕЛ Ь .
п в ч а т а в т ъ  по жвлам !ю : 1) одну диф ру, 2) последовательно, 
3) двовкратно, 4) троекратно и 6) четверократно.#  ПОЧИНКЭ И 8амШчаСТ|1
Необходимый аппарат-ь для ВСЪХЪ КАЗЕННЫХЪ и ЧАСТИ. КОНТОРЪ, 
для нумеровки страниц-ь, входящ. и исходящ. бумагт> товара и проч. 
НАТУР. РАЗМВРЪ ЦИФРЪ. I Просимг обратить гниматвнаУДЕШЕВЛЕН.ЦЪНЫ
2м/» X
Въ магазин^ подъ',фирмою', „З а б а в а  И Д’Ь л о ” Милюнная домъ Сиб. подворья Ш  вновь получено 
въ громадномъ выбор!; различный игрушки ^  Преимущественно дешевый сорта »» Лошадки по 3, 5, 
10, 20 коп. и дороже ф  Им-Ьются также лошади въ рубль, 2, 3 и до 8-ми р. за штуку ф  Коровы по 
5, 8, 12, 15 к. и дороже ф  Вараны, зайцы, коялы, медв-бди сь крикомъ и безъ, по очевь дешевым ь 
1гЬнамъ ф  Куклы, ванны, кровати, мебель деревянная и металич. отъ 15 к. и дороже ф  Ружья, писто­
леты, сабли, пушки отъ 15 к. щ* Барабаны, солдаты, разводы— п-Ьхоты и конница 30  к. Скрипко- 
гитары, бандурки, балалайка, цитры, флейты, шарманки и дудочки, отъ самыхъ дешевыхъ ц-Ьнъ ф  По- 
гремушекъ для малютокъ, паяцы, и клоуны съ тарелками въ самомъ разнообразномъ выбор* ф  Парахи, 
ды, локомотивы, конки, машины сь вагонами, кареты, тарантасы, пожарный машины и бочки ф  А так­
же различпыя игрушки съ заводомъ и безъ завода ф  Бурскчя хлопушки даюпое до 300  выс- 
тр'Ьловъ , безопасный11 10 к. чара ф  Лото отъ 30 коп. ф  Домино, шашки и шахматы взъ дерева кости 
и каменный Альбомы съ загадочными картинами и книжки со сказками въ картинахъ по 10, 15 и 20 
коп. ф  Кухни приборы, капилки, пеналы, кубики, и рааныя игры. Дешево ф  Каменностроительныи 
ящики. Новость! 50, 75, к. 1 р. н дор. (0  Деревянныя куклы и солдаты по 3, 5, 8, 10 и 15 к. ф  Ми- 
чики целюлойдовыя и резиновыя отъ 5 коп. и дор. ф  Умираюпця черти, уыираклщя китайцы и летаю­
щая колбаса по 10 к. Соловьиный наи-Ьвъ и канареечный нап-Ьвъ по 3 и 5 к. ф  Б-Ьгаюпня мыши 
5 к. ф Тещинъ языкъ 5 и 10 кои ДО Жуки и кошки бФгаюиия по 10 коп. м  Американсшя танцоры 
15 коп. ДО Ванька встанька по 5 к. и дороже ф  И мнопе друпе товары по небывалымъ въ Томск* де- 
шевымъ ц’Ьнамъ Торговцамъ и всемъ вообще покупателямъ купившимъ товару одновре­
менно на несколько рублей—скидка еъ рубля 10, 15 и 20 процентовъ.
А : В. Гунина.
•И 9 ИНФ 0 9 ИМ М М 1
р-1234541/^4
н12345
Ч и сл о к о л е о ъ:
а 4 Б в
1Ур- 1 8  р. ю р . 8 0  р
1 » 8 0  „ 8 1  „ 8 3  „ФАБРИКА ИЗГВТИВЯЯЕТЪ: каучуковые, мгъдныв календарные штемпеля, сургучныя печати, 
иадввриыя цинковый, мгьдныя, эмалированный дощечки, штампованые знаки и проч. 
-вщ С р аЬТ Ы  И ^ А Т А / Ю ГН  ВЫСЫ/1А|ОТОЯ ПО Т РКВО ВА Н И О  БЕЗП Л А Т Н О . *!&-
Швпйшгв модные 
д^хи
яесравпенно прелестпаго
И КРЪПКАГО АРОМЛТА
ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ]
КЕЛЬНЪ н/РЕЙНЪ.
Я м Ь ю т с я  во всЬхъ лучи у. 
м агази н ах ъ.
БАРДА I
Репетирую и
на заводе Зверева нрод-ется отъ 10 ноп. бочка;
мегятнымъ дешевле ____ 1
готовлю за город, училище и на 
1-В ктссный чин», за ум*рен- 
вую пдату. Жандармская, № 31. Учитеяь Б-__
Повариха ищетъ мгьето.
Кузнечный вз, д. Лотова № 4, с р. Лаврентьеву.
П Р1 /1 П 1  А ТТ~А «леиьк** беленькая ком- Д  С Х1\у Л Л  Л  Л . натная собачка. У г. Буль­
варной и Солдатской, № 2 2 . _______1Мши т,Р°жа кучера и проч‘Ш Щ У  м г ь е т о  Загорная № 15, спросить у
портного Анлреева.
Отдается квартира
6 комнатъ и кухвя. Уг. Тверской и Никитинской 
д. Драгоиерецкаго № 38. Тутъ-же нужна кухарка. 1 
Сб4жалъ козелъ со двора белый черноголовый, 
Б руб. вознаграж!ен1я кто доставить. Сслдатсвая 
К  47 Пешюксмму.
к  К  А Р Т  1/ТР^А п ер ед аётся  % оольш.X  -Н Г  хх Комнатн и кухня, теплая 
сухая, ло случаю отъезда, спешно. Почтамтская 
ул., уг. Подгорнаго пер., д. Корниловой (бывш. Ко­
ролева) спр. у управляющаго домовъ.
Продаются щенки-гор доны,
Уряатьа, Никольский пер. д. № 2 вверху. 
/Ь .™ .»/  ^ ДЯ!0 девочку 3-хь мео.,зову1Ъ 
МУО и  ГОШ И/ Тайана. Магистрат ;кая, № У 5, 
домъ Бронникова, сир. Марш Иванову. 1
Конь продается съ упряжью.
Б.-Королевская, д. Кривенко, упросить въ лавке. 1
ПРОДАЕТСЯ д а т  П.
спр. вверху, ьапрвво, Иванова.
скрипка. Кондратьевская улица, 
д. № 13 въ деревянномъ доне 
вверху, входъ съ крыльца направо._______1
Въ юосшъ Т-ва „НОВОЕ ДУО"
имеются въ продаж^  следующ1я газеты:
„Биржевый В-Ь10М0Сти“ (2-е изд.) „Будущность", 
яВосходъ“, „Дэръ-Фрайидг" (на еврейск. жаргон )^ 
„Журналъ для всехъ", „Новое Время", „Швости*, 
(4-е н 2-е изд.) «Петербургскзя ведомости", „Русь", 
(будетъ получена 8 иарта) „РусовШ Инвалидъ", 
„Экономическая газета", „Русшя Ведомости", „Рус. 
ское Сл'во“,'_Журвал ь „Искра", „Шевс^е Огкликп“, 
„Сибирская ’ Живиь‘ , вСнбп|;скШ В6стни»ъ“ , „Вос­
точное 0бозреше“ , „Новый Край®, Тезеграчым „Си­
бирской Жизни" и Сибирскаго ВЬетника". Карты 
театра военныхъ действш: „Томскъ въ кар*ане“ 
(справочникъ по Томску).
УП РА ВЛ ЕН Ш
СИБИРСКОЙ
> к е л 1 э з н о й  д о р о г и
доводить до всеобщаго св'ЬдЬшя, что 4 сего марта, съ 11 часовъ 
утра въ помещеши Коммерческой Части (Почтамтская ул., д. Коро­
левой, № 20) будетъ производиться аукщонная продажа не- 
востребованныхъ получателями грузовъ: замковъ жел., мануфактуры, 
миткаля 89 п-. соли вертолет. 10 п., проволоки, цинкъ и ванна цинк., 
домашн. вещей и прочихъ грузовъ.
Ж ЕЛ А Ю  КУ П И Т Ь
УЧАСТОКЪ ЗЕМЛИ
въ Западной Сибири около 3000 десят,
съ пахатной, л'Ьсомъ и яокосомъ при р'ЬчкЬ. Коши съ плана'присылать 
А . Гнадебергу, Красный пикетъ, черезъ гор. Ставрополь СамарекШ.
ВЪ М АГАЗИНЪ
ш ш ж т т ш ш ж м п ш ж ! с л у ч а й н о  КАЯ1ЕмебельДаТоСТИа-
НАЯ ВУДУАРНаЯ и КАБИНЕТНАЯ. Почтамтскаг
^  Пряники постные 20 к. ф. Кара- ^
^  мель мягкая 40 к. ф. Халва раз- ^
^  ныхъ сортовъ 40 к. ф. Кофей Ж
^  молотый 1 р. 10 к. ф ^
х  Кондитерсш ьрокмелава. *  
Н и м х м и х х х х м х х х х
домъ Бейлина № 17.
Гаврмла Семеновича БАУКИНА
корпусъ Королевой, Набережная Ушайки.
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
МОСКОВСКИХ!) ЛУЧШИХЪ Ф А Б РИ
ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ
еъ 1~го марта с. г.
Ц^ны вн-Ь конкурренцш.ОБОИ
Продается
Мебель, кухонная посуда
■ хаяйИЕвншя принадлелиости продаются ьо 
случав. 01ъ4зда. Уржамий переулокъ >4 Ь. .1.
1-0
ц въто чн ы й
0-де-колонъ
„Я П о н екШ
ТГ>Еф/1Ь"
7оварицество
лЗэрокаръ и *2С°.^ р о к а р ъ
„Руководство для супруговъ^.
Медицинская брошюра д-ра мед. Мора. 
Высылаю въ закр. конверт1^ за 20 коп. 
марк. Къ сему иллюстр. прейсъ-кур. ре­
зин. ивдЪдШ съ объясн. за 20 к. марк. 
въ закр. конв. 064 книжки вм'Ьст’Ь 35 к. 
ЮЛ1ЯНЪ Дрееръ, Варшава, Госпитальная, 
№ 6. При заказ* отсчитаю стоимость 
прейеъ кур,
П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю
11ПШОДНЙКХ
и
Дошзвшс Токелъ, 1 марта ? 904 год®
Товарищество Русоко-Французскихт. заводе въ ^
Резиново-Гуттапертгеваго и Телеграфного производствъ ^
*  
♦
Ш Ш Ш Ш Ш  . _ я
Иариваи тшю- лит<>граф1н И. И М%куш«!ЗДг
В Ъ  Р И Г Ъ
Фабричный оптовый складъ—ТОМСКЪ
(Мииюнная, № 10, д. Стах^евой).
РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ
ЛИНОЛЕУ МЪ, АСБЕСГОВЫЯ ИЗДТ.Л1Я,
РЕЗИНОВЫЯ изд^ лт ВШЪ НА ИМ ЕНО В АН1 й.
За доброкачественность изд’ЬлШ принимается полная гарантш.
